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M I S S I O N  
T h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  f u n c t i o n s  w i t h i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  s y s t e m  t o  p r o t e c t  e m p l o y e r s  f r o m  h a v i n g  a  
l a r g e r  c o s t  f o r  a n  e m p l o y e e ' s  i n j u r y  w h e n  t h a t  i n j u r y ,  c o m b i n e d  w i t h  a  
p r i o r  a c c i d e n t  o r  d i s a b i l i t y ,  p r o d u c e s  m e d i c a l  c o s t s  o r  a  d i s a b i l i t y  t h a t  
i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  a c c i d e n t  a l o n e  w o u l d  h a v e  p r o d u c e d .  T h i s  i n s u r e s  
t h a t  a n  e m p l o y e r  i s  n o t  m a d e  t o  s u f f e r  a  g r e a t e r  m o n e t a r y  l o s s  o r  
i n c r e a s e d  i n s u r a n c e  c o s t s  b e c a u s e  i t  h i r e s  a n  e m p l o y e e  w h o  i s  
c o n s i d e r e d  d i s a b l e d .  
Y E A R  I N  R E V I E W  
W e  a r e  c o n t i n u i n g  t o  f i n e  t u n e  o u r  a u t o m a t e d  c l a i m s  m a n a g e m e n t  
s y s t e m .  T h i s  y e a r  w e  h a v e  s e e n  o u r  c l a i m s  h a n d l i n g  e f f i c i e n c y  i n c r e a s e  
g r e a t l y .  T h e r e  w a s  a  1 2 %  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c l a i m s  h a n d l e d  
d u r i n g  t h e  y e a r ,  h o w e v e r ,  o v e r a l l  p r o g r a m  c o s t s  d e c r e a s e d  b y  2 % .  T h e  
e n d  r e s u l t  w a s  a  d e c r e a s e  i n  p r o g r a m  c o s t s  p e r  c l a i m  o f  1 1  .  4 %  f o r  
S e c o n d  I n j u r y  F u n d  c l a i m s  a n d  1 5 .  9 %  f o r  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d .  
I n  O c t o b e r  o f  1 9 9 4 ,  w e  w e n t  o n - l i n e  w i t h  o u r  a u t o m a t e d  M e d i c a l  
F e e  S c h e d u l e  d a t a  b a s e .  I t  h a s  i m p r o v e d  t h e  p r o c e s s i n g  o f  c l a i m  
r e i m b u r s e m e n t s  b y  r e d u c i n g  p r o c e s s i n g  t i m e  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
e r r o r s  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a n u a l  p r o c e s s i n g  o f  c l a i m  
p a y m e n t s .  T h e  s a v i n g s  t h i s  y e a r  e q u a l e d  2 . 1  m i l l i o n  d o l l a r s  w h i c h  
r e d u c e d  t h e  a n n u a l  a s s e s s m e n t  r a t e  b y  1 . 1 % .  
W e  r e c o v e r e d  1 4 . 7 %  o f  m o n i e s  p a i d  o u t  b y  t h e  U n i n s u r e d  
E m p l o y e r s '  F u n d ,  t h i s  r e p r e s e n t s  a  3 4 %  i n c r e a s e  o v e r  l a s t  y e a r ' s  
r e c o v e r i e s  a n d  t h e  s e _c o n d  y e a r  i n  a  r o w  t h a t  r e c o v e r i e s  h a v e  i n c r e a s e d  
b y  t h i s  a m o u n t .  
S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
D i r e c t o r  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  F u n d  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  d i r e c t o r  w h o  i s  a p p o i n t e d  b y  a n d  s e r v e s  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  
U n d e r  t h e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d i r e c t o r  
a r e  t h e  F u n d ' s  f o u r  f u n c t i o n a l  d i v i s i o n s .  
C l a i m s  
T h e  C l a i m s  D i v i s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  
e v a l u a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a c t i o n  t o  r e a c h  a  f i n a l  d e c i s i o n  f o r  e a c h  
c l a i m .  C o n f l i c t s  o f  a  n o n - j u d i c i a l  m a t t e r  a r e  r e s o l v e d  i n  t h e  c l a i m s  
d i v i s i o n .  
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Recoveries 
The Recoveries Division is responsible for the recoupment of all 
benefits, costs and expenses paid by the Uninsured Employers' Fund. 
These recoupments are levied against the employer or whoever was 
legally responsible for payment of the claim. 
The Legal Division represents the Fund in contested hearings 
before the Workers' Compensation Commission and in all appeals to 
higher courts. 
Administrative 
The Administrative Division is responsible for internal programs, 
assessment, finance, budgeting, human resources and staff 
development. They are also responsible for all administrative support 
to the Director and the two claims divisions. 
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K E Y  P E R S O N N E L  
O F F I C E  O F  T H E  D I R E C T O R  
D o u g l a s  P .  C r o s s m a n ,  D i r e c t o r  
C L A I M S  D I V I S I O N  
G a i l  D e a l ,  D i r e c t o r  o f  C l a i m s  
R E C O V E R I E S  D I V I S I O N  
A n n  P .  C o r l e y ,  D i r e c t o r  o f  R e c o v e r i e s  
L E G A L  D I V I S I O N  
B r o o k s  S h e a l y ,  C h i e f  C o u n s e l  
A D M I N I S T R A T I V E  D I V I S I O N  
M i c h a e l  T .  H a r r i s ,  D i r e c t o r  o f  M a n a g e m e n t  S e r v i c e s  
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STATUTORY AUTHORITY FOR THE AGENCY 
Section 42-7-310 of the South Carolina Workers' Compensation 
Law creates the Fund and establishes the agency to administer the Fund 
in accordance with the provisions of Sections 42-9-400 and 42-9-410. 
The following outline lists the basic requirements for 
reimbursement: 
1. The employee must have a prior permanent physical 
impairment of such seriousness as to constitute a 
hindrance or obstacle to obtaining employment or 
reemployment. 
2. (a) The employer must prove that he had knowledge of the 
permanent physical impairment at the time the employee 
was hired or retained when a claim is made for 
reimbursement; or 
(b) The employer may qualify for reimbursement if he can 
prove that he did not have prior knowledge of the 
employee's pre-existing physical impairment, because 
existence of such condition was concealed by the employee 
or was unknown to the employee. 
3. The employee must sustain a subsequent occupational 
injury: 
(a) Which results in the employer's liability for 
disability and/or medical cost that is substantially 
greater than that which would have resulted from 
the new injury alone because of a combination with 
or aggravation of the prior impairment; 
(b) Which most probably would not have occurred "but 
for" the presence of the prior impairment; 
(c) Which results in the death of the employee, and the 
death would not have occurred except for the pre-
existing impairment. 
4. An amendment to the Code now requires as a prerequisite 
to reimbursement from the Fund, the insurer shall be 
required to certify that the medical and indemnity 
reserves have been reduced to the threshold limits of 
reimbursement. 
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B e f o r e  t h e  F u n d  c a n  r e i m b u r s e  a n  e m p l o y e r ,  a  d i s a b l e d  w o r k e r  
m u s t  s u f f e r  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y .  T h i s  i n j u r y  m u s t  c o m b i n e  w i t h  o r  
a g g r a v a t e  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ,  t h u s  c a u s i n g  l i a b i l i t y  s u b s t a n t i a l l y  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t  
i n j u r y  a l o n e .  T h i s  i s  t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  
l e g i s l a t i o n ,  a n d  w i t h o u t  t h i s  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  l i a b i l i t y ,  t h e  
e m p l o y e r  h a s  n o t  b e e n  p l a c e d  a t  a  d i s a d v a n t a g e .  T h e r e f o r e ,  h e  w o u l d  
n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  r e i m b u r s e m e n t .  
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
F I S C A L  Y E A R  1 9 9 5 - 1 9 9 6  
B a l a n c e  f r o m  p r e v i o u s  y e a r  
R e c e i p t s  
T o t a l  
I n v e s t m e n t s  .  .  .  .  .  .  
N o  N e x t - o f - K i n  B e n e f i t  
A s s e s s m e n t s  
M i s c e l l a n e o u s  
D i s b u r s e m e n t s  
T o t a l  
C l a i m s  P a i d  b y  t h e  F u n d  
A d m i n i s t r a t i v e  C o s t s  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
B a l a n c e  i n  F u n d @  3 0  J u n e  1 9 9 6  
( I n c l u d i n g  F i s c a l  M o n t h  1 3 )  
. .  $ 4 1 , 1 0 4 , 5 9 8 . 0 0  
$ 3 '  3 3 1  ' 5 2 1 .  2 9  
.  .  .  .  .  .  - o -
$ 5 1 , 2 8 3 , 9 4 5 . 7 0  
. . .  $ 8 , 1 7 3 . 8 0  
.  $ 5 4 , 6 2 3 , 6 4 0 . 7 9  
$ 5 4 , 7 5 1 , 6 1 6 . 0 2  
$ 1 , 1 1 1 , 5 6 2 . 4 4  
$ 5 5 , 8 6 3 , 1 7 8 . 4 6  
$ 3 9 , 8 6 5 , 0 6 0 . 3 3  
C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
C l a i m s  C a r r i e d  F r o m  1 9 9 4 - 1 9 9 5  
N e w  &  R e o p e n e d  C l a i m s  F i l e d  
A g a i n s t  t h e  F u n d  i n  1 9 9 5 - 9 6  . . .  .  
C l a i m s  C l o s e d  . . . . . . . . .  .  
C l a i m s  O p e n  a t  E n d  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 5 - 9 6  .  
T o t a l  N u m b e r  o f  S I F  C l a i m s  P a i d  
A v e r a g e  A m o u n t  P a i d  P e r  C l a i m  
T o t a l  N u m b e r  o f  D i s b u r s e m e n t s  
R e i m b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 5 - 9 6  
R e i m b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 4 - 9 5  
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6 , 3 3 9  
7 , 1 0 9  
6 , 2 5 0  
7 , 1 9 8  
2 , 6 4 3  
$ 2 0 , 7 1 5 . 7 1  
.  .  .  4 '  8 4 8  
$ 5 4 , 7 5 1 , 6 1 6 . 0 2  
.  $ 5 1 , 6 3 1 , 8 2 0 . 6 2  
LAPSED DEATH BENEFITS PAID INTO FUND 
Fatal Cases Reviewed . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recovery .......................... . 
HEARINGS AND OTHER LEGAL PROCEEDINGS 
Proceedings Attended . . . 
Hearings Against the Fund 
Depositions . . . . . . . . . . 
ASSESSMENTS 
168 
-0-
189 
39 
44 
Section 42-7-310 subsection (d) of the Workers' Compensation 
Laws of South Carolina states that: 
The funding of the Second Injury Fund on a continuing basis shall 
be by equitable assessments upon each carrier (which, by definition 
herein, shall include all insurance carriers, self -insurers, and the 
State Workers' Compensation Fund) in a manner as follows: 
Each carrier shall, under regulations prescribed by the 
Workers' Compensation Commission, make payments to the 
Fund in an amount equal to that proportion of one hundred 
seventy-five percent of the total disbursement made from the 
Fund during the preceding fiscal year less the amount of the 
net assets in the Fund as of June thirtieth of the same fiscal 
year, which the total benefits paid by such carrier bore to 
the total benefits paid by all carriers during the calendar 
year which ended within the preceding fiscal year. An 
employer who has ceased to be a self-insurer shall continue 
to be liable for any assessments into the Fund on account of 
any benefits paid by him during such calendar year. 
These assessments were sent to each carrier in September 1996 
and payments subsequently received at the Second Injury Fund. 
175% of the Disbursement is . . . . . . . . . 
Less Remaining Net Assets@ June 30, 1996 
Equals SIF Assessment for 1995-96 . . . . . . 
$97,760,562.31 
$39,865,060.33 
. $57,895,501.98 
This assessment ($57, 895,501. 98) divided by the total Workers' 
Compensation benefits paid by all carriers ($353 ,496, 821. 00) equals the 
assessment rate ( .163779413 ) applied to each carrier. 
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S O U T H  C A R O L I N A  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  U N I N S U R E D  
E M P L O Y E R S '  F U N D  
T h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  I n s o l v e n c y  F u n d ,  S . C .  C o d e  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 2 0 0 ,  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 8 2 .  O n  A p r i l  2 6 ,  
1 9 8 9 ,  a n  a m e n d m e n t  t o  t h i s  A c t  p l a c e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  F u n d  
w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  O n  J u n e  1 2 ,  1 9 9 0 ,  i t  w a s  
c h a n g e d  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  U n i n s u r e d  
E m p l o y e r s '  F u n d .  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d  i s  t o  e n s u r e  
p a y m e n t  o f  w o r k e r s '  c o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  t o  i n j u r e d  e m p l o y e e s  w h o s e  
e m p l o y e r s  h a v e  f a i l e d  t o  a c q u i r e  n e c e s s a r y  c o v e r a g e .  
F o r  a  c l a i m  t o  c o m e  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  
F u n d ,  t h e r e  m u s t  f i r s t  b e  a  f i n d i n g  b y  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
C o m m i s s i o n  t h a t  a n  e m p l o y e r  i s  s u b j e c t  t o  a n d  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  L a w  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  t h e  
n e c e s s a r y  i n s u r a n c e  c o v e r a g e .  I f  t h a t  d e t e r m i n a t i o n  i s  m a d e ,  t h e  F u n d  
m a y  t h e n  c o n s i d e r  t h e  m e r i t s  o f  a n  e m p l o y e e ' s  c l a i m  a n d  p a y  o r  d e f e n d  
t h e  c l a i m  a s  i t  d e e m s  n e c e s s a r y .  O n c e  t h e  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d  
h a s  p a i d  a  c l a i m ,  i t  i s  e n t i t l e d  b y  s t a t u t e  t o  r e c o v e r  t h e  b e n e f i t s ,  c o s t s  
a n d  e x p e n s e s  f r o m  t h e  e m p l o y e r  o r  w h o e v e r  i s  l e g a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
p a y m e n t .  
U E  F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
F I S C A L  Y E A R  1 9 9 5 - 9 6  
B a l a n c e  F r o m  P r e v i o u s  Y e a r  
. . . .  $ 4 1 6 , 6 7 8 . 8 6  
R e c e i p t s  
A p p r o p r i a t i o n s  T r a n s f e r s  
R e c o u p m e n t s  . . . . . .  .  
D i s b u r s e m e n t s  
C l a i m s  P a i d  b y  t h e  F u n d  
B a l a n c e  i n  F u n d @  3 0  J u n e  1 9 9 6  
( I n c l u d i n g  F i s c a l  M o n t h  1 3 )  
$ 2 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
$ 4 0 7 , 4 3 2 . 4 4  
$ 2 , 7 8 0 , 0 3 4 . 4 8  
$ 2 4 4 , 0 7 6 . 8 2  
C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  U N I N S U R E D  E M P L O Y E R S '  F U N D  
C l a i m s  C a r r i e d  F r o m  1 9 9 4 - 1 9 9 5  
N e w  &  R e o p e n e d  C l a i m s  F i l e d  
A g a i n s t  t h e  F u n d  i n  1 9 9 5 - 9 6  
C l a i m s  C l o s e d  .  .  .  .  .  .  .  .  
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6 2 6  
4 5 1  
3 3 4  
Claims Open at End of Fiscal Year 1995-96 
Total Number of UE Claims Paid 
Average Amount Paid Per Claim 
Total Number of Disbursements 
Disbursements Fiscal Year 1995-96 
Disbursements Fiscal Year 1994-95 
. . . . 743 
458 
$6,069.94 
. . 2,604 
$2,780,034.48 
$2,447,623.45 
HEARINGS AND OTHER LEGAL PROCEEDINGS 
Proceedings Attended 
Depositions ..... . 
10 
270 
126 
E X H I B I T  I  
D I S B U R S E M E N T S  T O  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A N D  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A .  
I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A E T N A  L I F E  &  C A S U A L T Y  G R O U P  
$ 6 1 2 , 4 4 3 . 8 3  
A e t n a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  C o .  
5 4 3 , 7 9 8 . 0 3  
F a r m i n g t o n  C a s u a l t y  C o .  
6 8 , 6 4 5 . 8 0  
A L L I A N Z  G R O U P  
1 1 9 '  9 2 8 . 4 9  
A l l i a n z  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
1 1 9 , 9 2 8 . 4 9  
A L L S T A T E  I N S U R A N C E  G R O U P  
1 8 5 , 5 8 6 . 9 0  
A l l s t a t e  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
6 , 6 1 7 . 0 6  
A l l s t a t e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
1 6 9 , 4 6 8 . 4 9  
N o r t h b r o o k  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  
1  , 6 2 1 .  3 2  
N o r t h b r o o k  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  
7 , 8 8 0 . 0 3  
A M E R I C A N  F I N A N C I A L  G R O U P  2 1 , 8 6 2 . 2 0  
A m e r i c a n  N a t i o n a l  F i r e  I n s u r a n c e  1 8 , 8 8 4 . 5 0  
G r e a t  A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o .  2 , 4 5 2 . 4 5  
T r a n s p o r t  I n s u r a n c e  C o .  5 2 5 . 2 5  
A M E R I C A N  I N T E R N  G R O U P  1 , 5 4 4 , 4 9 9 . 4 6  
B i r m i n g h a m  F i r e  I n s u r a n c e  6 , 5 5 6 . 4 4  
G r a n i t e  S t a t e  I n s u r a n c e  C o .  5 3 , 4 6 2 . 8 5  
I n s .  C o .  o f  t h e  S t a t e  o f  P A  6 2 2 , 1 6 8 . 3 8  
N a t i o n a l  U n i o n  F i r e  ( P A )  8 4 6 , 2 7 4 . 6 7  
N e w  H a m p s h i r e  I n s u r a n c e  C o .  1 6 , 0 3 7 . 1 2  
A M E R I S U R E  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
1 1 1 , 1 9 3 . 2 5  
M i c h i g a n  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
1 1 1 , 1 9 3 . 2 5  
A R G O N A U T  I N S U R A N C E  G R O U P  
2 1 4 , 9 6 5 . 6 2  
A r g o n a u t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  2 0 2 , 7 9 3 . 7 8  
A r g o n a u t - M i d w e s t  I n s u r a n c e  
1 2 , 1 7 1 . 8 4  
A T L A N T I C  A M / D E L T A  G R O U P  
7 2 2 . 0 0  
G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  7 2 2 . 0 0  
A U T O - O W N E R S  G R O U P  
2 9 3 , 6 4 0 . 0 5  
A u t o - O w n e r s  I n s u r a n c e  C o .  2 9 3 , 6 4 0 . 0 5  
C A P I T A L  C I T Y  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
2 0 7 , 0 8 7 . 1 3  
C H U B B  G R O U P  O F  I N S U R A N C E  C O .  3 , 1 1 1 . 7 2  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  3 , 1 1 1 . 7 2  
1 1  
·CIGNA GROUP 2,087,557.90 
Cigna Insurance Company 15,288.09 
Indemnity Insurance of NA 259,491.92 
Insurance Co. of N. America 932,010.09 
Pacific Employers Insurance 880,767.80 
CINCINNATI FINANCIAL GROUP 405,136.57 
Cincinnati Casualty Company 30,561.60 
Cincinnati Insurance Company 374,574.97 
CNA INSURANCE COMPANIES 1,416,196.73 
American Casualty Company 36,895.39 
Continental Casualty Company 316,609.87 
Continental Insurance 455,539.56 
Fidelity & Casualty of NY 297,277.25 
Kansas City Fire & Marine 30,439.70 
National Fire Hart. Ins. Co. 14,317.23 
Transportation Insurance 265' 117.73 
COMMERCIAL UNION INS. COS. 15 '631.18 
Commercial Union Insurance 15,631.18 
COMPANION PROPERTY & CASUALTY INS. 1,007,747.21 
DODSON INSURANCE GROUP 10,211.72 
Casualty Reciprocal Exchange 10,211.72 
ELECTRIC MUTUAL GROUP 61,323.18 
Elect. Mut. Liability Ins. Co. 61,323.18 
FEDERATED MUTUAL GROUP 423,647.41 
Federated Mutual Insurance Co. 423,647.41 
FEDERATED RURAL ELECTRIC 22,791.00 
FIREMAN'S FUND COMPANIES 390,076.99 
American Auto Insurance Company 93,716.02 
American Insurance Company 159,177.85 
Associated Indemnity 51,764.75 
Fireman's Fund Insurance Co. 85,418.37 
FLORISTS' MUTUAL GROUP 40,712.07 
Florists' Mutual Insurance 40,712.07 
GENERAL ACCIDENT GROUP 335,246.85 
General Accident Ins. Amer. 335,246.85 
HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANIES 450,962.37 
Harleysville Mutual Ins. Co. 450,962.37 
HIGHLANDS INSURANCE GROUP 28,633.24 
Highlands Insurance Company 28,633. 24 
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H O M E  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
1 , 5 5 4 , 3 4 2 . 1 1  
H o m e  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
1 , 4 3 6 , 3 5 6 . 7 4  
H o m e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
1 1 7 , 9 8 5 . 3 7  
I N D I A N A  L U M B E R M E N S  M U T U A L  
1 2 , 0 5 0 . 8 5  
I N T E R N A T  N E D E R  G R O U P  
1 9 , 0 3 5 . 1 2  
F i r s t  o f  G e o r g i a  I n s u r a n c e  
1 9 , 0 3 5 . 1 2  
I T T  H A R T F O R D  I N S U R A N C E  G R O U P  
3 , 1 8 9 , 3 7 7 . 4 1  
H a r t f o r d  A c c i d e n t  &  I n d e m n i t y  
3 , 1 8 5 , 0 1 0 . 4 6  
H a r t f o r d  U n d r s  I n s u r a n c e  4 , 3 6 6 . 9 5  
J E F F E R S O N - P I L O T  G R O U P  
8 8 . 2 0  
J e f f e r s o n  P i l o t  F & C  8 8 . 2 0  
K E M P E R  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  1 , 5 7 6 , 9 3 4 . 7 7  
A m e r i c a n  M a n u f a c t u r e r s  M u t u a l  I n s .  4 1 5 , 0 1 6 . 7 1  
A m e r i c a n  M o t o r i s t s  I n s u r a n c e  3 8 5 ,  1 4 3  . .  0 3  
L u m b e r m e n s  M u t u a l  C a s u a l t y  7 7 6 , 7 7 5 . 0 3  
L E G I O N  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
9 1 , 2 3 0 . 2 4  
L I B E R T Y  M U T U A L  G R O U P  
4 , 6 3 6 , 3 6 7 . 3 2  
L i b e r t y  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  4 , 6 3 6 , 3 6 7 . 3 2  
L I N C O L N  N A T I O N A L  G R O U P  
8 1 , 2 0 9 . 7 9  
A m e r i c a n  S t a t e s  I n s u r a n c e  C o .  
8 1 , 2 0 9 . 7 9  
L U M B E R M E N ' S  U N D R G .  A L L I A N C E  
9 5 , 9 9 8 . 5 7  
N A T I O N A L  A M E R I C A N  I N S U R A N C E  
1 5 , 0 7 9 . 1 6  
N A T I O N W I D E  G R O U P  
2 , 4 3 1 , 0 2 9 . 2 1  
E m p l o y e r s  I n s .  W a u s a u  
1 , 7 3 0 , 2 5 9 . 5 0  
N a t i o n w i d e  M u t u a l  I n s u r a n c e  7 0 0 , 7 6 9 . 7 1  
N O R T H W E S T E R N  N A T I O N A L  G R O U P  
6 , 4 4 5 . 1 5  
N o r t h w e s t e r n  N a t i o n a l  I n s .  
6 , 4 4 5 . 1 5  
O H I O  C A S U A L T Y  G R O U P  
2 4 5 , 1 0 0 . 0 7  
O h i o  C a s u a l t y  I n s u r a n c e  C o .  
2 4 5 , 1 0 0 . 0 7  
O L D  R E P U B L I C  G E N E R A L  G R O U P  
2 3 6 , 4 2 6 . 4 5  
B i t u m i n o u s  C a s u a l t y  C o r p .  3 8 , 9 8 3 . 6 5  
O l d  R e p u b l i c  I n s u r a n c e  1 9 7 , 4 4 2 . 8 0  
P E N N .  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  C O S .  
1 8 2 , 3 7 5 . 3 5  
P e n n .  N a t i o n a l  M u t u a l  C a s u a l t y  1 4 4 , 8 2 0 . 0 1  
P e n n .  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o .  3 7 , 5 5 5 . 3 4  
1 3  
PHOENIX INSURANCE GROUP 50,986.18 
Credit General Insurance 50,986.18 
PROGRESSIVE GROUP 13,860.96 
Progressive Casualty Insurance 13,860.96 
RECIPROCAL GROUP 52,015.09 
Virginia Insurance Reciprocal 52,015.09 
RELIANCE INSURANCE GROUP 1,073,499.51 
Reliance Insurance Company 824,546.33 
Reliance National Indemnity 198,587.61 
Reliance National Insurance Co. 50,365.57 
ROYAL INSURANCE GROUP 331,224.60 
American & Foreign Insurance 430.82 
Royal Ins. Co. of America 330,793.78 
SAFECOINSURANCECOMPANY 13,856.31 
General Insurance America 11 '202 .41 
Safeco Insurance Company 2,653.90 
SEIBELS BRUCE GROUP 46,408.73 
Consolidated American Ins. 2,306.11 
South Carolina Insurance 44,102.62 
SELECTIVE INSURANCE GROUP 656,275.27 
Selective Insurance of SE 656,275.27 
SENTRY INSURANCE GROUP 51,317.67 
Sentry Insurance A Mutual Co. 51,317.67 
SOUTHERN MUTUAL CHURCH 9,206.93 
ST. PAUL GROUP 874,587.52 
St. Paul Fire & Marine Ins. 874,587.52 
STATE AUTO INSURANCE COMPANY 73,298.41 
State Auto Mutual Insurance 73,298.41 
STATE FARM GROUP 174,051.16 
State Farm Fire & Casualty 174,051.16 
TALEGEN INSURANCE GROUPS 319,343.60 
Industrial Ind. Company 89,341.32 
North River Ins. Company 15' 117.11 
United State Fire 214,885.17 
TIG HOLDINGS GROUP 114,311.30 
TIG Insurance Company 50,551.67 
TIG Premier Insurance Co. 63,759.63 
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T O K I O  M A R I N E  &  F I R E  G R O U P  
T o k i o  M a r i n e  &  F i r e  U S B  
T R A V E L E R S  I N S U R A N C E  G R O U P  
G u l f  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
T r a v e l e r s  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
T r a v e l e r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
U N I T E D  S T A T E S  F  &  G  G R O U P  
U n i t e d  S t a t e s  F  &  G  C o m p a n y  
U T I C A  N A T I O N A L  G R O U P  
U t i c a  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  
V A N L I N E R  I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
W I N T E R T H U R  S W I S S  G R O U P  
S o u t h e r n  F i r e  &  C a s u a l t y  
Z U R I C H  I N S U R A N C E  G R O U P - U S  
A m e r i c a n  G u a r a n t e e  &  L i a b .  
A s s u r a n c e  C o .  o f  A m e r i c a  
M a r y l a n d  C a s u a l t y  C o m p a n y  
N o r t h e r n  I n s u r a n c e  C o .  o f  N Y  
U n i v e r s a l  U n d e r w r i t e r s  I n s .  
V a l i a n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
Z u r i c h  A m e r i c a n  o f  I l l .  
Z u r i c h  I n s u r a n c e  C o .  U S B  
B .  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A L L I E D  S I G N A L ,  I N C .  
A L U M A X ,  I N C .  
A M E R I C A N  Y A R D  P R O D U C T S  
A M E R I C A N  Y A R N  S P I N N E R S  S I F  
A M I C K  P R O C E S S I N G ,  I N C .  
A M O C O  C O R P .  
A R K A N S A S  B E S T  C O R P O R A T I O N  
A R V I N  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
B . L .  M O N T A G U E  
B E L L S O U T H  T E L E C O M M U N I C A T I O N S  
B I - L O ,  I N C .  
B L U E  C I R C L E  C E M E N T  
B O N  S E C O U R S  H E A L T H  S Y S T E M  
B O R D E N ,  I N C .  
B R A E L A N  C O R P .  
B U I L D E R S  T R A N S P O R T ,  I N C .  
C . R .  B A R D ,  I N C  
C A R O L I N A  A G C  T R U S T  F U N D  
C A R O L I N A  C A N N E R S ,  I N C .  
C A R O L I N A  F R E I G H T  C A R R I E R S  C O R P .  
C A R O L I N A  P O W E R  &  L I G H T  C O .  
1 5  
9 3 , 1 0 1 . 2 0  
1 4 , 6 5 0 . 2 8  
2 2 0 , 1 2 2 . 8 6  
1 , 3 0 7 , 2 6 3 . 3 8  
1 , 0 2 1 , 4 6 2 . 8 2  
4 , 9 6 0 . 8 2  
1 5 , 3 8 6 . 1 9  
6 1 , 9 8 5 . 0 3  
2 2 9 , 2 7 4 . 9 0  
2 4 7 , 0 6 3 . 3 8  
2 0 1 , 0 8 2 . 2 1  
7 2 , 3 4 1 . 1 3  
2 , 5 6 9 . 0 9  
3 7 , 0 0 0 . 4 4  
2 8 4 , 8 4 9 . 2 5  
9 3 , 1 0 1 . 2 0  
1 , 5 4 2 , 0 3 6 . 5 2  
1 , 0 2 1 , 4 6 2 . 8 2  
4 , 9 6 0 . 8 2  
3 0 , 1 0 2 . 9 4  
1 5 , 3 8 6 . 1 9  
1 , 1 3 6 , 1 6 5 . 4 3  
8 , 6 2 1 . 7 9  
1 4 , 4 1 7 . 5 6  
9 6 8 . 3 2  
4 0 3 , 0 3 3 . 4 3  
5 7 , 3 2 4 . 4 3  
1 7 , 0 0 2 . 6 7  
6 , 3 9 2 . 5 6  
1 1 , 6 1 8 . 1 0  
4 , 5 9 7 . 0 7  
6 6 , 4 4 9 . 6 6  
4 2 2 , 8 4 4 . 6 9  
4 , 8 1 2 . 3 5  
1 6 , 9 5 2 . 1 6  
4 9 , 3 1 5 . 7 8  
1 1 , 2 6 1 . 4 5  
1 2 4 , 3 7 3 . 7 0  
3 , 3 0 8 . 0 1  
9 7 4 , 5 9 2 . 8 9  
1 4 7 . 4 9  
1 , 0 4 4 . 2 1  
3 , 2 8 0 . 2 3  
CAROLINA ROOFERS & SHT. METAL CONTR. 
CASCADE CORPORATION 
CHARLESTON COUNTY SCHOOL DISTRICT 
CITY OF CHARLESTON 
CITY OF COLUMBIA 
CITY OF GREENVILLE 
CLINTON MILLS 
COATS & CLARK, INC. 
COLUMBIA POULTRY FARMS 
CONE MILLS CORPORATION 
COOPER INDUSTRIES 
JC PENNEY COMPANY, INC. 
DILLARD DEPARTMENT STORES 
DOLLAR GENERAL CORP. 
DUKE POWER COMPANY 
E.I. DUPONT DENEMOURS & CO. 
ELECTRIC COOP OF SC 
ESAB WELDING PRODUCTS, INC. 
FEDERAL EXPRESS CORP. 
~ FIELDCREST CANNON, INC. 
FLOWERS INDUSTRIES, INC. 
FLOYD S. PIKE ELEC. CONTR. 
FOOD LION, INC. 
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 
GREAT ATLANTIC & PACIFIC 
GREENWOOD MILLS, INC. 
HAMRICK'S, INC. 
HYATT CORPORATION 
I. H. SERVICES 
INGLES MARKET 
K & W CAFETERIAS, INC. 
K -MART CORP. 
KIMBERLY -CLARK CORPORATION 
KNIGHT TEXTILE CORP. 
KOHLER COMPANY 
LA-Z-BOY EAST 
LIFE INSURANCE CO. OF GEORGIA 
LLOYD T. WHITAKER 
LOWES 
M. B. KAHN CONSTRUCTION CO. 
MACK MOLDING COMPANY 
MARATHON OIL COMPANY 
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 
MA YTAG CORPORATION 
MEDICAL SOCIETY HEALTH SYSTEM 
MOHAWK INDUSTRIES, INC. 
NATIONAL SERVICE IND. 
NATIONAL SURETY CORPORATION 
OLD DOMINION FREIGHT LINES 
OVERNITE TRANSPORTATION CO. 
OWENS CORNING FIBERGLASS 
PA MANUFACTURERS ASSOC. 
16 
156,835.94 
4,678.49 
52,802.38 
80,042.37 
65,693.32 
57,936.75 
183,652.23 
12,907.01 
135,000.00 
126,633.98 
22,785.46 
55,857.82 
7,018.90 
12,808.41 
79,016.11 
93,097.24 
144,987.29 
24,087.15 
27,859.66 
91,238.24 
82,405.65 
109,936.00 
143,156.58 
45,517.47 
9,486.36 
89,120.55 
32,117.29 
19,583.44 
7,966.20 
55,270.55 
84,022.47 
26,239.21 
27,040.45 
9,696.55 
384,603.58 
65,314.85 
4,529.62 
20,000.00 
60,196.65 
89,136.31 
2,448.56 
39,345.10 
79,764.15 
3,008.11 
7,516.49 
18,408.82 
53,076.43 
165,633.16 
19,744.19 
307,954.24 
107,378.22 
184,580.34 
P A L M E T T O  H O S P I T A L  T R U S T  
P A L M E T T O  T I M B E R  F U N D  
P E R F E C T I O N  H Y  - T E S T  C O .  
P E T R O L E U M  C A S U A L T Y  C O .  
R E E V E S  B R O T H E R S ,  I N C .  
R O A D W A Y  S E R V I C E S ,  I N C .  
R O L L I N S ,  I N C .  
R . R .  D O N N E L L E Y  &  S O N S  
R Y D E R  S Y S T E M S ,  I N C .  
R Y O B I  M O T O R  P R O D U C T S  C O R P .  
S A N D E R S  B R O T H E R S  
S A R A  L E E  C O R P O R A T I O N  
S C  A S S O C I A T I O N  O F  C O U N T I E S  
S C  A U T O  &  T R U C K  D E A L E R S  A S S O C .  
S C  C H A M B E R  O F  C O M M E R C E  
S C  M E R C H A N T S  A S S O C .  
S C  M U N I C I P A L  I N S  T R U S T  
S C  P & C  I N S  G U A R A N T Y  A S S O C .  
S C  P E T R O L E U M  M A R K E T E R S  A S S O C .  
S C  S C H O O L  B O A R D  I N S U R A N C E  T R U S T  
S C A N  A  C O R P O R A T I O N  
S C H O O L  D I S T .  O F  G R E E N V I L L E  C O U N T Y  
S C H A F E R  C O M P A N Y ,  I N C .  
S H E R W I N - W I L L I A M S  C O .  
S H O N E Y ' S ,  I N C .  
S O U T H E A S T E R N  F R E I G H T  L I N E S  
S O U T H E A S T E R N  L U M B E R  M F G .  S I F  
S P A R T A N  M I L L S  
S P A R T A N B U R G  S T E E L  P R O D U C T S  
S P R I N G S  I N D U S T R I E S ,  I N C .  
S T A T E  A C C I D E N T  F U N D  
S T O N E  C O N T A I N E R  
S W I F T  T R A N S P O R T A T I O N  C O .  
T E X T R O N ,  I N C .  
T H E  P A N T R Y  
T I E T E X  C O R P O R A T I O N  
T R A N S P O R T A T I O N  E M P L O Y E R S  
V F  C O R P O R A T I O N  
V U L C A N  M A T E R I A L S  C O M P A N Y  
W A F F L E  H O U S E  
W A R N E R  L A M B E R T  C O M P A N Y  
W E L L M A N ,  I N C .  
W E S T P O I N T  S T E V E N S  
W E S T V  A C O  C O R P O R A T I O N  
W H I R L P O O L  C O R P O R A T I O N  
W H I T E  C O N S O L I D A T E D  I N D .  
W I N N  D I X I E  S T O R E S ,  I N C .  
Y E L L O W  F R E I G H T  S Y S T E M ,  I N C .  
1 7  
1 , 2 7 5 , 6 5 1 . 5 4  
6 4 0 , 4 5 4 . 1 7  
1 , 1 0 7 . 4 1  
4 6 4 . 6 0  
2 0 8 , 1 1 4 . 6 0  
1 7 , 6 4 4 . 3 1  
1 2 4 , 5 9 8 . 2 1  
8 , 2 1 2 . 9 3  
3 5 , 3 7 3 . 6 7  
5 2 4 , 1 3 1 . 3 0  
6 , 3 2 4 . 0 6  
1 3 2 , 3 4 3 . 4 9  
1 , 1 3 5 , 2 6 4 . 0 3  
1 , 0 4 2 , 8 1 6 . 5 6  
5 2 7 , 4 5 4 . 2 0  
4 0 8 , 0 3 3 . 5 8  
3 6 0 , 3 3 5 . 6 0  
2 0 5 , 4 1 4 . 0 1  
1 8 0 , 8 2 1 . 0 0  
1 , 2 9 3 , 8 4 6 . 0 1  
2 0 2 , 6 7 9 . 2 8  
7 5 , 3 7 0 . 3 0  
1 9 , 0 7 9 . 2 5  
3 , 6 8 8 . 0 9  
1 7 , 2 6 5 . 3 2  
6 9 . 3 0  
1 , 9 0 7 . 3 4  
1 1 7 , 4 8 2 . 9 5  
2 2 7 , 0 5 9 . 3 6  
7 8 1 , 1 8 6 . 2 1  
6 , 1 3 1 , 6 9 3 . 1 0  
5 6 , 4 8 5 . 2 5  
2 4 , 5 2 1 . 7 2  
2 3 , 8 9 8 . 2 0  
4 8 , 8 8 2 . 7 5  
8 , 5 6 8 . 6 0  
5 5 , 4 8 9 . 8 0  
5 3 , 5 7 6 . 4 3  
1 9 7 '  7 1 3 . 2 0  
3 3 , 8 9 0 . 4 9  
3 , 4 0 6 . 5 0  
9 5 , 9 3 7 . 0 7  
1 5 5 , 5 2 1 . 5 9  
1 4 6 , 6 9 7 . 4 7  
2 4 , 3 2 5 . 3 7  
3 , 1 0 0 . 9 9  
8 2 , 9 4 9 . 8 1  
1 2 , 6 8 5 . 1 8  
EXHIBIT II 
ASSESSMENTS LEVIED ON INSURANCE CARRIERS 
AND SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
A. INSURANCE CARRIERS 
AETNA LIFE & CAS GRP 
ALLENDALE GROUP 
ALLMERICA P & C COS 
ALLSTATE INS GROUP 
AMER ECONOMY INS CO 
AMER FINANCIAL GROUP 
AMER INTERN GROUP 
AMER STATES INS CO 
AMERISURE INS COS 
AON CORPORATION GRP 
ARGONAUT INS GROUP 
ATLANTIC AM/DELTA GR 
ATLANTIC MUTUAL COS 
AUTO-OWNERS GROUP 
BALDWIN & LYONS GRP 
BITUMINOUS CAS CORP 
BITUMINOUS FIRE & MAR 
BROTHERHOOD MUTUAL 
CAPITAL CITY INS CO 
CENTRAL INS COS 
CHRYSLER INS CO 
CHUBB GRP OF INS COS 
CIGNA GROUP 
CINCINNATI FIN GROUP 
CLARENDON INS GROUP 
CNA INS GRP 
COMM UNION INS COS 
COMPANION P & C INS 
COREGIS INS CO 
CUNA MUT GROUP 
DODSON INS GROUP 
ELECTRIC INS CO 
EMC INS COS 
FAIRFAX FINANCIAL GP 
FARMERS INS GROUP 
FEDERATED MUTUAL GRP 
FEDERATED RURAL ELEC 
FID & DEPOSIT OF MD 
FIREMAN'S FUND COS 
FIRST DELAWARE FN GR 
FLORISTS' MUTUAL GRP 
FRONTIER INS GROUP 
GENERAL ACC GROUP 
GENERAL CASUALTY WIS 
18 
1240042.72 
1753.59 
2090.97 
87845.54 
1.97 
72996.32 
2558656.82 
179453.59 
162651.79 
15416.06 
24701.37 
4942.21 
60292.93 
508219.80 
24433.43 
193445.92 
102.53 
91.72 
300630.87 
6026.10 
801.37 
186630.41 
1451103.61 
289615.23 
614.50 
2473148.08 
1734.59 
1125627.90 
4783.67 
4201.92 
104641.94 
52854.73 
4364.07 
5713.61 
4241.72 
211757.61 
3838.33 
79.11 
614361.80 
2252.62 
43858.98 
2291.60 
187695.47 
17.36 
G R E A T E R  N E W  Y O R K  G R P  
G U L F  I N S  C O  
H A R L E Y S V I L L E  I N S  C O S  
H I G H L A N D S  I N S  G R O U P  
H O M E  I N S  C O S  
H O U S T O N  G E N  I N S  C O  
I N D I A N A  L U M B E R M N  M U T  
I N D U S T R I A L  I N D  C O  
I N T E R N A T  I N S  C O  
I N T E R N A T  N E D E R  G R O U P  
I T T  H A R T F O R D  I N S  G R P  
J O H N  D E E R E  G R O U P  
K E M P E R  N A T  I N S  C O S  
L E G I O N  I N S  C O  
L I B E R T Y  M U T U A L  G R O U P  
L U M B E R  I N S  C O S  
L U M B E R M E N ' S  U N D R G  A L  
M A I N  S T R E E T  A M E R  G R P  
M A R K E L  C O R P  G R O U P  
M A R Y L A N D  C A S U A L T Y  C O  
M O T O R I S T S / A M  H D W R  G R  
N A T  A M E R I C A N  I N S  
N A T  F A R M R S  U N  P R O P  &  C A S  C O  
N A T I O N W I D E  G R O U P  
N O R T H  R I V E R  I N S  C O  
N O R T H W S T N  N A T  G R P  
O H I O  C A S U A L T Y  G R O U P  
O L D  R E P U B L I C  G E N  G R P  
O R I O N  C A P I T A L  C O S  
P C A  P R O P  &  C A S  I N S  
P E N N  L U M B E R M E N S  M U T  
P E N N  M I L L E R S  M U T  G R P  
P E N N  N A T  I N S  C O S  
P E T R O L E U M  C A S U A L T Y  
P H O E N I X  I N S  G R O U P  
P M A  G R O U P  
P R E F E R R E D  R I S K  G R O U P  
P R O G R E S S I V E  G R O U P  
P S M  I N S  C O M P A N I E S  
P W  G R O U P  
R E G E N T  I N S  C O  
R E L I A N C E  I N S  G R O U P  
R E P U B L I C  W E S T E R N  I N S  
R O Y A L  I N S  G R O U P  
S A F E C O  I N S  C O M P A N I E S  
S E I B E L S  B R U C E  G R O U P  
S E L E C T I V E  I N S  G R O U P  
S E N E C A  I N S  C O  
S E N T R Y  I N S  G R O U P  
S O U T H E R N  F I R E  &  C A S  
S O U T H E R N  M U T  C H U R C H  
S O U T H E R N  P I L O T  I N S  
1 9  
4 . 0 9  
7 3 6 0 . 0 8  
2 1 4 1 6 8 . 1 1  
1 3 2 7 3 . 3 4  
7 9 2 5 8 4 . 4 3  
3 8 . 8 2  
7 7 1 3 8 . 4 7  
2 5 7 6 7 . 9 1  
8 1 4 8 5 . 9 9  
1 9 2 2 . 1 2  
3 1 2 4 4 3 7 . 0 6  
5 7 1 0 5 . 9 5  
1 2 9 5 9 7 0 . 2 8  
1 5 1 3 4 . 3 6  
5 6 6 0 7 8 0 . 9 0  
2 9 6 1 3 . 4 5  
3 5 1 0 3 3 . 9 8  
1 9 9 6 8 6 . 9 0  
3 8 6 9 . 6 2  
6 5 9 5 2 0 . 5 3  
6 3 7 4 . 7 9  
1 4 1 6 . 8 6  
7 5 1 . 2 6  
2 9 2 6 7 8 9 . 7 0  
4 0 2 0 7 . 1 9  
1 9 4 8 . 1 6  
1 4 5 9 2 0 . 2 5  
7 8 4 6 7 . 7 0  
2 7 7 1 3 . 2 8  
2 0 2 7 5 . 8 9  
8 9 7 2 . 8 2  
2 1 7 9 . 4 1  
2 0 4 4 1 5 . 7 1  
9 5 0 3 . 6 3  
3 3 9 3 2 1 . 4 6  
1 3 0 1 2 6 . 6 7  
3 1 2 5 8 . 1 2  
2 4 7 7 7 . 8 6  
3 0 3 6 . 9 6  
1 3 6 . 5 9  
6 0 5 . 1 6  
9 9 9 7 7 3 . 5 7  
2 3 2 4 . 8 5  
6 5 6 9 5 0 . 0 2  
5 5 0 4 2 . 9 9  
8 1 2 9 . 8 5  
3 5 1 3 1 4 . 2 1  
4 7 5 . 6 2  
7 8 2 0 5 . 0 0  
8 4 8 0 0 . 8 9  
2 1 8 6 6 . 5 2  
3 9 0 4 . 5 0  
ST PAUL GROUP 
STAR INS CO (MI) 
STATE AUTO INS COS 
STATE FARM GROUP 
TIG HOLDINGS GROUP 
TOKIO MAR & FIRE GRP 
TRANSPORT INS CO 
TRAVELERS INS GROUP 
UNIGARD INS CO 
UNIGARD SECURITY GRP/HANCOCK 
UNITED STATES F&G GR 
UNITED STATES FIRE 
UNIVERSAL UNDRS INS 
UTICA NATIONAL GROUP 
VANLINER INS CO 
VIK BROTHERS INS GRP 
VIRGINIA INS RECIP 
YASUDA FIRE & MARINE 
ZURICH INS GROUP-U S 
B. SELF-INSURED EMPLOYERS/FUNDS 
AAA COOPER TRANSPORTATION 
ALBANY INTERNATIONAL CORPORATION 
ALLIED-SIGNAL INC 
ALUMAX INC 
AMERICAN ITALIAN PASTA COMPANY 
AMERICAN SECURITY OF GREENVILLE INC 
AMERICAN YARD PRODUCTS INC 
AMERICAN YARN SPINNERS SIF 
AMERON INC 
AMICK PROCESSING INC 
AMOCO CORPORATION 
ARKANSAS BEST CORPORATION 
ARVIN INDUSTRIES INC 
ASPLUNDH TREE EXPERT COMPANY 
AT&T CORP 
AT&T NASSAU METALS CORPORATION 
AVERITT EXPRESS INC 
AVONDALE MILLS 
BALL-INCON 
BARD INC C R 
BEAULIEU OF AMERICA INC 
BELLSOUTH ADVERTISING & PUBLISHING CORP 
BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS 
BI-LO INC 
BLUE CIRCLE INC 
BON SECOURS HEALTH SYSTEM INC 
BORDEN INC 
BRAELAND CORPORATION 
BROWNING FERRIS INDUSTRIES INC 
20 
669302.59 
2691.39 
91536.97 
94582.94 
58345.60 
59332.04 
116.77 
2668878.23 
57.98 
46.35 
586927.77 
63363.14 
8480.50 
4230.09 
83682.27 
57415.49 
2258.19 
59044.77 
676555.89 
15466.18 
6261.94 
60199.42 
30398.93 
49.95 
6098.98 
71806.46 
85279.78 
53.39 
43397.61 
74232.69 
6266.04 
9943.87 
40965.98 
22355.40 
6595.07 
9612.71 
11478.81 
531.14 
12197.64 
1372.14 
1264.38 
115373.75 
266178.56 
3663.42 
41003.49 
48490.83 
3597.41 
9309.55 
B R U N O S  I N C  
B U I L D E R S  T R A N S P O R T  I N C  
C A L - M A I N E  F O O D S  I N C  
C A L I B E R  S Y S T E M  I N C  
C A R O L I N A  C A N N E R S  I N C  
C A R O L I N A  F R E I G H T  C O R P O R A T I O N  
C A R O L I N A  P O W E R  &  L I G H T  C O M P A N Y  
C A R O L I N A S  A S S O C I A T E D  G E N E R A L  C O N T R A C T O R S  S I F  
C A R O L I N A S  R O O F I N G  &  S H E E T  M E T A L  C O N T R A C T O R S  S I F  
C A S C A D E  C O R P O R A T I O N  
C H A R L E S T O N  C I T Y  O F  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  S C H O O L  D I S T R I C T  
C M I  I N D U S T R I E S  I N C  
C O A T S  N O R T H  A M E R I C A  
C O L O N I A L  P I P E L I N E  C O M P A N Y  
C O L U M B I A  C I T Y  O F  
C O L U M B I A  P O U L T R Y  F A R M S  I N C  
C O M M I S S I O N E R S  O F  P U B L I C  W O R K S  
C O N E  M I L L S  C O R P O R A T I O N  
C O N O C O  I N C  
C O N S O L I D A T E D  F R E I G H T W A Y S  C O R P  O F  D E L A W A R E  
C O O P E R  I N D U S T R I E S  I N C  
C R A C K E R  B A R R E L  O L D  C O U N T R Y  S T O R E  I N C  
C R O W N  C E N T R A L  P E T R O L E U M  C O R P O R A T I O N  
C U L P  I N C  
D A I R Y M E N  I N C  
D A N A  C O R P O R A T I O N  
D E L T A  W O O D S I D E  I N D U S T R I E S  I N C  
D I L L A R D  D E P A R T M E N T  S T O R E S  I N C  
D I X I E  Y A R N S  I N C  
D O L L A R  G E N E R A L  C O R P O R A T I O N  
D O N N E L L Y  &  S O N S  C O M P A N Y  R . R .  
D O W B R A N D S  I N C  
D U K E  P O W E R  C O M P A N Y  
E  I  D U P O N T  D E N E M O U R S  &  C O M P A N Y  
E A S T M A N  C H E M I C A L  C O M P A N Y  
E L E C T R I C  C O O P E R A T I V E S  O F  S . C .  S I F  
E M E R S O N  E L E C T R I C  C O M P A N Y  
E S A B  W E L D I N G  P R O D U C T S  I N C  
E S T E S  E X P R E S S  L I N E S  
F E D E R A L  E X P R E S S  C O R P O R A T I O N  
F E D E R A T E D  D E P A R T M E N T  S T O R E S  I N C  
F I E L D C R E S T  C A N N O N  I N C  
F I R S T  U N I O N  C O R P O R A T I O N  
F L O W E R S  I N D U S T R I E S  I N C  
F L Y I N G  J  I N C  
F O O D  L I O N  I N C  
F R I T O  L A Y  I N C  
G E O R G I A  P A C I F I C  C O R P O R A T I O N  
G E R B E R  P R O D U C T S  C O M P A N Y  
G O L D  K I S T  I N C  
G O L D E N  P O U L T R Y  C O M P A N Y  
2 1  
9 6 3 4 . 3 2  
6 3 1 8 8 . 2 3  
1 9 1 0 . 8 1  
4 2 0 5 5 . 1 1  
3 7 6 8 4 . 5 0  
1 2 3 2 2 . 9 3  
2 8 4 4 9 . 9 6 -
2 2 0 5 3 4 . 0 6  
7 8 1 6 4 . 5 4  
1 1 2 9 8 . 3 2  
1 4 1 1 0 7 . 4 3  
7 0 2 2 7 . 9 6  
5 6 4 6 0 . 9 9  
2 4 1 . 4 1  
5 3 . 0 6  
1 1 6 2 8 2 . 5 6  
- 8 5 7 7 9 . 8 0  
1 6 2 7 7 . 2 2  
2 8 5 9 4 . 7 4  
2 3 0 5 . 6 9  
5 7 5 8 6 . 3 2  
6 4 3 6 1 . 7 1  
2 8 0 6 5 . 2 4  
1 4 7 2 4 . 2 6  
1 7 9 0 9 . 6 1  
1 1 7 . 7 6  
7 9 8 9 . 6 5  
6 2 8 7 1 . 8 0  
2 6 5 6 2 . 8 9  
7 3 0 1 . 2 9  
1 7 5 0 2 . 4 5  
2 6 4 9 7 . 2 2  
3 1 1 1 2 . 5 2  
1 4 2 9 5 5 . 6 8  
7 9 1 1 4 . 1 4  
4 1 3 3 . 1 4  
7 9 9 6 3 . 6 6  
5 3 7 8 . 6 8  
4 2 9 0 6 . 4 4  
7 2 7 3 . 4 4  
7 4 3 5 6 . 3 4  
7 1 1 . 1 3  
6 1 9 6 9 . 0 5  
4 1 9 4 . 0 6  
1 0 9 5 1 5 . 0 4  
5 7 5 5 . 2 1  
1 1 4 5 7 4 . 8 4  
2 5 8 5 1 . 1 1  
6 3 9 2 2 . 1 2  
6 9 0 7 . 4 0  
2 5 3 5 5 . 1 8  
7 7 7 7 8 . 6 8  
GOWER CORPORATION 
GRACE & COMPANY W R 
GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA COMPANY 
GREDE FOUNDARIES INC 
GREENBAX ENTERPRISES INC 
GREENVILLE CITY OF 
GREENVILLE COUNTY OF 
GREENVILLE COUNTY SCHOOL DISTRICT THE 
GREENWOOD MILLS 
GREENWOOD PACKING PLANT 
GUARDIAN INDUSTRIES CORPORATION 
HAMRICKS INC 
HEALTHSOUTH REHABILITATION CORPORATION 
HOLIDAY INNS INC 
HOLNAM INC 
HYATT CORPORATION 
I H SERVICES INC 
INGLES MARKET INC 
INTERNATIONAL PAPER 
J C PENNEY COMPANY INC 
JACKSON MILLS INC 
JAMES RIVER CORPORATION 
JANNOCK INC 
K & W CAFETERIAS INC 
KAHN CONSTRUCTION COMPANY INC M B 
KENNECOTT RIDGEWAY MINING COMPANY 
KIMBERLY CLARK CORPORATION 
KMART CORPORATION 
KNIGHT TEXTILE CORPORATION 
KOHLER COMPANY 
KORN INDUSTRIES INC 
KREIGER CORPORATION 
LA-Z-BOY CHAIR COMPANY 
LIBERTY CORPORATION THE 
LIBERTY NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY 
LIFE INSURANCE COMPANY OF GEORGIA 
LIMITED INC THE 
LOWES COMPANIES INC 
LOXCREEN COMPANY INC THE 
MACK MOLDING COMPANY INC 
MADISON INDUSTRIES INC 
MARATHON OIL COMPANY 
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 
MAU INC 
MAY DEPARTMENT STORES COMPANY THE 
MAYFAIR MILLS INC 
MAYTAG CORPORATION 
MCDONALDS CORPORATION 
MEAD CORPORATION 
MOHAWK INDUSTRIES INC 
MONROE AUTO EQUIPMENT COMPANY 
MONTAGUE COMPANY INC B L 
22 
12812.79 
30791.35 
24256.06 
12209.92 
62875.74 
66173.60 
21483.27 
134748.53 
151040.81 
37666.97 
9879.50 
10057.04 
16843.73 
46250.98 
2324.68 
8632.98 
18054.22 
61962.99 
140986.89 
17897.49 
20805.06 
37795.54 
12731.72 
39879.96 
31209.97 
5372.62 
55348.60 
74561.23 
24107.35 
54348.72 
22850.67 
27410.94 
55937.55 
6135.34 
4446.77 
19577.04 
4202.91 
187140.25 
8996.73 
13500.50 
4727.98 
41419.81 
67209.67 
44804.15 
163.45 
24299.30 
24677.95 
920.11 
1238.66 
83486.88 
28.99 
3747.27 
M O R T O N  I N T E R N A T I O N A L  I N C  
M O U N T  V E R N O N  M I L L S  I N C  
N A B I S C O  I N C  
N A S H  J O H N S O N  &  S O N S  F A R M S  I N C  
N A T I O N A L  H E A L T H C A R E  L P  
N A T I O N A L  S E R V I C E  I N D U S T R I E S  I N C  
N A T I O N A L  W E L D E R S  S U P P L Y  C O M P A N Y  I N C  
N A T I O N S B A N K  C O R P O R A T I O N  
O L D  D O M I N I O N  F R E I G H T  L I N E S  I N C  
O V E R N I T E  T R A N S P O R T A T I O N  C O M P A N Y  
O W E N S - C O R N I N G  F I B E R G L A S  C O R P O R A T I O N  
P  I  E  N A T I O N W I D E  I N C  
P A L M E T T O  H O S P I T A L  T R U S T  
P A L M E T T O  T I M B E R  F U N D  
P A N T R Y  I N C  T H E  
P A R A  C H E M  S O U T H E R N  I N C  
P A R K E R  H A N N I F I N  C O R P O R A T I O N  
P E R D U E  F A R M S  I N C  
P E R F E C T I O N  H Y - T E S T  C O M P A N Y  
P H I L L I P S  P E T R O L E U M  C O M P A N Y  
P I E D M O N T  N A T U R A L  G A S  C O M P A N Y  I N C  
P I G G L Y  W I G G L Y  C A R O L I N A  C O M P A N Y  I N C  
P I K E  E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R  I N C  F L O Y D  S  
P L A N T A T I O N  P I P E  L I N E  C O M P A N Y  
P L A T T  S A C O - L O W E L L  C O R P O R A T I O N  
P L O O F  T R U C K  L I N E S  I N C  
P R E M A R K  I N T E R N A T I O N A L  I N C  
P R O C T E R  &  G A M B L E  M A N U F A C T U R I N G  C O M P A N Y  
P R O V I D E N C E  H O S P I T A L  
Q U O R U M  H E A L T H  G R O U P  I N C  
R E E V E S  B R O T H E R S  I N C  
R O C K W E L L  I N T E R N A T I O N A L  C O R P O R A T I O N  
R O L L I N S  I N C  
R O P E R  H E A L T H  S Y S T E M  I N C  
R Y D E R  S Y S T E M  I N C  
R Y O B I  M O T O R  P R O D U C T S  C O R P O R A T I O N  
S  C  A S S O C I A T I O N  O F  C O U N T I E S  S I F  
S  C  A U T O M O B I L E  D E A L E R S  A S S O C  S I F  
S  C  M C D O N A L D S  O P E R A T O R S  S I F  
S  C  M E R C H A N T S  A S S O C I A T I O N  S I F  
S  C  M U N I C I P A L  S E L F - I N S U R A N C E  T R U S T  F U N D  
S  C  P E T R O L E U M  M A R K E T E R S  A S S O C I A T I O N  S I F  
S  C  S C H O O L  B O A R D S  S E L F - I N S U R A N C E  T R U S T  F U N D  
S  C  C H A M B E R  O F  C O M M E R C E  M F G  W C  S I  T R U S T  
S A I A  M O T O R  F R E I G H T  L I N E  I N C  
S A N D E R S  B R O T H E R S  I N C  
S A R A  L E E  C O R P O R A T I O N  
S C  H O M E  B U I L D E R S  S I F  
S C A N A  C O R P O R A T I O N  
S C H A F E R  C O M P A N Y  I N C  
S E A R S  R O E B U C K  &  C O M P A N Y  
S H A W  G R O U P  I N C  T H E  
2 3  
5 7 3 7 . 8 5  
6 9 7 9 8 . 5 3  
1 0 9 0 9 . 8 4  
1 1 2 2 . 0 5  
1 5 7 0 1 . 0 4  
2 5 3 7 2 . 0 5  
3 8 2 . 2 6  
3 2 3 6 2 . 3 2  
1 1 7 6 5 . 5 9  
1 0 3 2 2 7 . 7 1  
1 1 3 6 0 7 . 0 6  
7 0 3 . 7 6  
1 0 9 3 4 4 4 . 4 3  
1 0 6 9 0 7 8 . 9 6  
8 1 7 1 1 . 0 2  
3 5 4 . 0 9  
2 1 5 3 . 5 4  
7 6 9 4 . 5 2  
9 2 . 2 1  
1 4 9 6 2 . 0 7  
1 5 2 3 5 . 9 1  
6 0 8 9 5 . 4 8  
4 7 1 4 4 . 0 7  
2 6 2 5 . 2 2  
2 2 5 6 . 3 9  
8 3 . 6 9  
7 4 5 5 7 . 6 3  
7 5 1 . 9 1  
1 3 2 0 0 . 6 2  
1 3 1 5 1 . 8 1  
1 3 4 4 4 6 . 8 5  
1 5 3 3 1 . 0 6  
1 3 4 3 0 . 2 4  
3 7 1 0 2 . 7 5  
3 3 6 8 3 . 3 7  
1 7 5 5 9 9 . 7 0  
1 0 4 9 4 1 1 . 8 4  
5 8 6 3 8 7 . 2 9  
2 2 7 7 6 . 8 0  
5 5 3 3 9 3 . 1 1  
5 7 5 2 9 8 . 6 1  
2 4 1 1 5 4 . 5 4  
1 1 8 0 5 7 0 . 6 5  
6 0 3 0 0 6 . 9 7  
7 4 7 . 6 5  
6 6 5 2 3 . 9 2  
8 7 3 1 1 . 1 3  
2 4 1 4 . 6 0  
1 4 9 8 7 6 . 5 1  
2 6 2 8 7 . 0 9  
3 6 0 . 9 7  
1 1 2 5 9 . 6 7  
SHELL OIL COMPANY 
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY THE 
SHONEYS INC 
SMITH CORPORATION A 0 
SONOCO PRODUCTS COMPANY 
SOUTHEASTERN FREIGHT LINES INC 
SOUTHEASTERN LUMBER MANUFACTURERS SIF 
SOUTHERN NATIONAL BANK OF SOUTH CAROLINA 
SPARTAN MILLS 
SPARTANBURG STEEL PRODUCTS INC 
SPRINGS INDUSTRIES INC 
SSM HEALTH CARE 
STANLEY WORKS THE 
STATE ACCIDENT FUND 
STONE CONTAINER CORPORATION 
SWIFT TRANSPORTATION COMPANY INC 
TAMPER CORPORATION 
TARGET STORES - DAYTON HUDSON CORPORATION 
TERMINIX SERVICE INC 
TEXTRON INC 
TIETEX CORPORATION 
TRANSPORTATION EMPLOYERS SELF-INSURERS TRUST 
TRANSUS INC 
UNILEVER UNITED STATES INC 
UNIROYAL INC 
UNITED MCGILL CORPORATION 
VARIETY WHOLESALERS INC 
VERMONT AMERICAN CORPORATION 
VF CORPORATION 
VULCAN MATERIALS COMPANY 
WACHOVIA BANK OF SOUTH CAROLINA NA 
WAFFLE HOUSE INC 
WARNER LAMBERT COMPANY 
WELLINGTON LEISURE PRODUCTS INC 
WELLMAN INC 
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION 
WESTPOINT STEVENS INC 
WESTVACO CORPORATION 
WEYERHAEUSER COMPANY 
WHIRLPOOL CORPORATION 
WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES INC 
WILLAMETTE INDUSTRIES INC 
WINN DIXIE STORES INC 
YELLOW FREIGHT SYSTEM INC 
24 
6.39 
10680.06 
65819.18 
74661.30 
42370.72 
105799.37 
67611.09 
3125.07 
117727.43 
90462.41 
373693.52 
39.31 
15121.43 
5544877.65 
62251.90 
30550.10 
22.27 
6150.57 
10674.49 
952.87 
29882.21 
61903.87 
3708.62 
17173.42 
82.22 
4834.11 
12459.03 
11105.39 
42771.32 
50239.33 
25588.73 
61879.14 
22553.24 
6791.93 
91834.06 
177748.49 
163519.50 
143290.94 
5840.54 
38436.41 
70032.40 
51266.89 
204845.46 
22628.75 
E X H I B I T  I I I  
I N D I V I D U A L  E M P L O Y E R S  B E N E F I T I N G  F R O M  R E I M B U R S E M E N T S  
2 9 1  N I S S A N  
3 M  C O R P O R A T I O N  
A & R  S H E E T  M E T A L  
A 1  C O M F O R T  S Y S T E M S  
A B B  I N C  &  B U L L I N G T O N  
A B B E V I L L E  C O U N T Y  
A B E S  W O O D  P R O D U C T S  
A B F  F R E I G H T  S Y S T E M  
A C C U S T A F F  
A C E  T E X T I L E  A M E R I C A  
A C O U S T I C S  I N C  
A D A M S  Q U A C K E N B U S H  H E R R I N G  
A D D Y S  H A R B O R  D O D G E  
A D O  C O R P  
A D V A N C E  P L U M B I N G  S E R V I C E  
A D V A N C E  S T O R E S  C O  
A D V A N C E D  C O M P O S I T E  M A T  
A D V A N T A G E  T E M P O R A R Y  S E R V  
A H L S T R O M  I N D U S T R I A L  H O L D  
A I K E N  C O U N T Y  
A I K E N  C T Y  S C H  D I S T  
A I K E N  E L E C T R I C  C O O P  
A I K E N  I N D U S T R I E S  
A I K E N  P R E P A R A T O R Y  S C H O O L  
A I K E N  R E G  M E D  C T R  
A I K E N  V O C  R E H A B  C T R  
A I R P O R T  D I S P A T C H  
A L  C O P E L A N D  E N T E R P R I S E S  
A L B A N Y  I N T E R N A T I O N A L  
A L I C E  M F G  C O  
A L K A H N  L A B E L S / P E N T E X  
A L L E N D A L E  C O U N T Y  
A L L I E D  C O R P  
A L L I E D  S I G N A L  
A L L I E D  S Y S T E M S  
A L L S T A T E  I N S  C O  
A L L S T E E L  P R O D U C T S  
A L M O N D  Q U A L I T Y  
A L U M A X  O F  S C  
A M  T U C K  I N C  
A M E  I N C  
A M E R A D A  H E S S  
A M E R I C A N  C O N C R E T E  I N C  
A M E R I C A N  C O N C R E T E  P R O D U C T  
A M E R I C A N  F A M I L Y  H O M E S  
A M E R I C A N  F A S T  P R I N T  
A M E R I C A N  H O U S E  S P I N N I N G  
2 5  
2 4 1 7 1 . 8 6  
1 3 9 4 6 7 . 3 7  
4 5 0 6 . 8 4  
1 4 6 8 8 . 8 7  
1 3 2 8 0 . 8 9  
1 1 1 1 . 7 8  
5 3 1 8 . 9 3  
6 3 9 2 . 5 6  
7 6 8 4 9 . 3 6  
6 6 4 4 . 8 1  
3 9 1 . 0 7  
1 7 7 2 . 5 0  
6 2 6 3 2 . 8 1  
1 7 5 5 3 . 9 5  
1 1 5 4 6 . 0 0  
2 9 6 1 . 9 2  
1 3 2 4 5 5 . 9 5  
2 6 3 4 5 . 7 3  
7 6 2 4 5 . 3 8  
1 6 5 4 1 . 8 5  
1 8 5 1 8 3 . 6 0  
5 2 9 0 . 5 2  
1 4 4 . 0 0  
5 3 6 9 . 9 1  
3 2 2 8 4 . 1 7  
1 0 8 0 . 0 1  
8 4 8 1 . 2 9  
1 8 3 5 0 . 8 6  
3 4 1 9 8 4 . 9 4  
5 2 5 . 2 2  
4 9 0 5 . 0 0  
1 1 1 2 6 . 0 6  
1 4 4 1 5 . 2 0  
8 6 2 1 . 7 9  
9 5 0 6 2 . 1 6  
1 6 2 1 . 3 2  
2 3 9 4 6 . 8 3  
6 3 . 0 7  
1 4 4 1 7 . 5 6  
3 3 2 9 2 . 2 1  
1 4 1 2 9 4 . 8 1  
7 5 0 0 4 . 6 3  
2 0 4 . 5 1  
1 4 6 8 3 9 . 8 1  
1 1 9 4 4 7 . 1 3  
5 5 8 6 2 . 7 8  
5 7 2 2 . 9 4  
AMERICAN KOYO 
AMERICAN MAINTENANCE SYS 
AMERICAN SERVICE CORP 
AMERICAN VELVET INC 
AMERICAN YARD PRODUCTS 
AMERICLEAN SERVICE CORP 
AMI PIEDMONT MED CTR 
AMICK PROCESSING 
AMIDA INDUSTRIES 
AMOCO CHEMICAL 
AMPAK INC 
ANCHOR SWAN/MARK IV IND 
ANDERSON AREA MED CTR 
ANDERSON ARMORED CAR 
ANDERSON COLLEGE 
ANDERSON COUNTY 
ANDERSON CTY FIRE DEPT 
ANDERSON CTY SCH DIST 
ANDERSON DIALYSIS CLINIC 
ANDREWS METAL WORKS 
ANHEUSER BUSCH CO 
ANJU WOODRIDGE INC 
ANSCO & ASSOCIATES 
ANTHONY INDUSTRIES 
AO SMITH CORP 
APPLE SOUTH 
ARA SERVICES 
ARISTAR INC 
ARROW AUTOMOTIVE 
ASHE & ASSOCIATES 
ASHLAND OIL INC 
ASHMORE BROTHERS 
ASPLUNDH TREE EXPERT CO 
ASSOCIATED MECHANICAL 
ASTEK ENTERPRISES 
ASTEN DRYER FABRICS 
ASTEN FORMING FABRICS 
ATLANTA MOTOR LINES 
ATLANTIC COAST MECHANICAL 
ATLANTIC FABRICATORS 
ATLANTIC HOMES 
ATLANTIC MECHANICAL 
ATLAS MARKETING 
ATLAS SERVICES 
AUSTIN INSULATING 
AUTO ZONE 
AVCO LYCOMING 
AVM INC 
AVON PRODUCTS 
AVX CORP 
B&B PAINTING 
B&B TIRE & WHEEL 
26 
84434.10 
579.18 
7060.20 
20257.61 
968.32 
5967.87 
50625.75 
57324.43 
1355.55 
17002.67 
10409.60 
12154.24 
6412.81 
7317.00 
37419.82 
61872.81 
58270.09 
3577.82 
19501.21 
14911.87 
6578.28 
2158.41 
10452.14 
1815.80 
16304.35 
11202.41 
125610.69 
1517.87 
647.85 
19528.13 
1939.75 
728.85 
33830.31 
113795.70 
42663.43 
1174.05 
95000.00 
13860.96 
5304.02 
2593.67 
68548.06 
150.00 
4616.17 
65028.11 
20652.75 
106545.13 
300.00 
11618.10 
24352.61 
12411.49 
233.04 
32814.91 
B & D  C O N T R A C T O R S  
B & D  G R A D I N G  
B & H  U S E D  C A R E S  &  P A R T S  
B & L  M E C H A N I C A L  
B A B C O C K  C E N T E R  
B A G W E L L  F E N C E  
B A H A N  M A C H I N E  
B A K E R  H O S P I T A L  
B A K E R  M A T E R I A L  H A N D L I N G  
B A L L  I N C O N  G L A S S  P K G  
B A M B E R G  C O U N T Y  
B A M B E R G  C T Y  O F F  O N  A G I N G  
B A M B E R G  C T Y  S C H  D I S T  
B A P T I S T  M E D  C T R  
B A P T I S T  M E D  C T R  E A S L E Y  
B A R G E  W A G E N E R  
B A R N W E L L  C T Y  S C H  D I S T  
B A S F  C O R P  
B A S F  W Y A N D O T T E  C O R P  
B A X T E R  I N T E R N A T I O N A L  
B C  M O O R E  &  C O  
B D  I N C  
B E & K  C O N S T  C O  
B E A C H  C O V E  R E S O R T S  
B E A C O N  M F G  
B E A U F O R T  C N T Y  C O U N C I L  
B E A U F O R T  C O U N T Y  
B E A U F O R T  C T Y  S C H  D I S T  
B E A U F O R T  J A S P E R  W A T E R  
B E A U F O R T  M E M O R I A L  H O S P  
B E C K E R  M A T E R I A L S  
B E C T E L  
B E L K  N O R T H W O O D S  
B E L K  S T O R E S  
B E L L  S O U T H  
B E L T O N  I N D U S T R I E S  
B E N C H M A R K  B U I L D E R S  I N C  
B E N F I E L D  W O O D  P R O D U C T S  
B E R K E L E Y  C I T I Z E N S  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  
B E R K E L E Y  C T Y  S C H  D I S T  
B E R K E L E Y  H E A T I N G  C O  
B E R R Y S  A I R  F R E I G H T  
B E S T E E L  I N D U S T R I E S  
B E T H E A  H O M E  
B E T T E R  H O M E S  D E L I V E R Y  
B I - L O  
B I B B  C O M P A N Y  
B I G H A M  C A B L E  
B I G H A M  T A B L E  C O  
B I L L  V E R N O N  C H E V R O L E T  
B I L T O N  C H E V  G E O  P O N T  O L D S  
2 7  
3 2 8 4 1 . 1 4  
6 6 1 9 1 . 4 4  
1 9 5 8 . 0 7  
1 0 4 4 2 7 . 6 1  
2 2 0 . 0 0  
2 0 8 1 . 8 9  
4 4 3 7 9 . 3 0  
3 2 2 . 0 0  
4 5 7 8 8 . 2 3  
8 2 8 0 . 7 2  
3 9 2 . 9 6  
3 5 3 1 0 . 5 4  
1 1 3 8 9 . 9 6  
2 7 3 1 9 . 0 9  
1 0 5 4 2 . 5 1  
1 6 2 2 4 . 9 6  
1 6 6 2 4 . 6 7  
9 4 7 8 3 . 9 2  
6 7 . 2 0  
8 4 9 . 6 8  
1 1 0 . 4 8  
6 6 8 . 7 4  
7 0 9 9 4 . 7 8  
1 1 1 7 3 . 8 5  
1 4 5 9 . 7 1  
1 0 8 9 1 . 4 3  
1 2 1 1 4 . 7 5  
1 8 2 6 8 . 6 4  
2 3 4 4 1 . 2 8  
1 2 1 3 7 . 9 9  
2 3 2 6 7 . 0 7  
5 9 3 3 0 . 8 5  
1 0 0 2 1 . 1 7  
3 4 8 1 9 . 9 8  
6 6 4 4 9 . 6 6  
6 8 4 . 0 0  
2 6 0 5 . 3 1  
7 8 9 7 1 . 4 1  
2 9 5 0 2 . 5 3  
3 6 8 9 4 . 0 1  
4 1 9 5 . 1 8  
7 7 0 7 . 6 4  
7 0 8 1 9 . 4 2  
7 9 9 0 . 3 1  
4 2 4 . 5 0  
9 1 9 4 . 1 7  
4 7 8 2 7 3 . 5 2  
2 0 1 1 4 . 6 9  
5 6 6 2 . 4 0  
1 6 . 0 0  
2 2 4 0 9 . 1 9  
6 2 3 6 . 0 7  
BIRSCH INDUSTRIES 
BL MONTAGUE 
BLACK ELECTRICAL SUPPLY 
BLACK RIVER ELECTRIC COOP 
BLACKMAN UHLER 
BLACKMON REALTY & CONST 
BLANTON SUPPLIES 
BLITCH PLUMBING 
BLOSSMAN GAS 
BLUE CIRCLE CEMENT 
BLUMENTHAL MILLS 
BLYTHEWOOD CONST CO 
BMG DISTRIBUTION 
BMW 
BOB JONES UNIVERSITY 
BODE CORP 
BOILER & HEAT EXCHANGE 
BON SECOURS/ST FRANCIS 
BONES CARPET 
BONES PULPWOOD 
BONITZ CONTRACTING 
BONITZ OF SC 
BORDEN INC 
BORG WARNER PROTECTIVE 
BOYD & CO 
BP AMERICA 
BRADSHAW OLDS BUICK CAD 
BRANTLEY CONST CO 
BRASWELL SERVICES INC 
BRAYS ISLAND PLANTATION 
BRIDGE TERMINAL TRANSPORT 
BRIDGESTONE/FIRESTONE 
BRITELINE EXTRUSIONS INC 
BRITTS WHOLESALE PRODUCE 
BROADWAY BRUNSON & GATES 
BROOKSEL TEXTILES 
BROTHERS TRACTOR & EQUIP 
BROWN MEMORIALS 
BROWNINGS TS INC 
BRUCE HOSPITAL SYS 
BRUNSON BUILDING SUPPLY 
BRYANT & BRYANT 
BTR DUNLOP INC 
BUFORD ST UNITED METH CH 
BUILDERS TRANSPORT 
BULLDOG HIWAY EXPRESS 
BURGER KING 
BURNING RIDGE GOLF CLUB 
BURNS AUTO PARTS 
BUTLER WARE TRUCKING 
BUTLERS ELECTRIC SUPPLY 
BUTTE KNITTING MILLS 
28 
1038.79 
4597.07 
4240.65 
162487.77 
15809.08 
17104.43 
13121.02 -
3257.39 
25862.54 
4812.35 
38307.80 
3651.18 
1663.15 
158311.06 
3910.81 
301.63 
15858.54 
16952.16 
40783.52 
10155.37 
27025.28 
26515.40 
49315.78 
716.39 
3669.05 
22132.24 
107905.11 
35142.57 
91230.24 
6345.37 
27420.61 
1370.29 
41325.18 
1489.52 
8869.62 
25458.74 
7219.45 
676.85 
11573.55 
27190.62 
6322.64 
13258.99 
3773.04 
4606.57 
124373.70 
9643.28 
10422.53 
12409.89 
2373.00 
86123.18 
106.91 
11758.92 
B Y E R L Y  H O S P I T A L  
c  c  c  
C  M A X W E L L  C H I L D R E N S  H O M E  
C & D  B U I L D E R S  
C A C H E  V A L L E Y  E L E C T R I C  C O  
C A L H O U N  O I L  C O  
C A L I B O G U E  C O N S T  C O  
C A L I F O R N I A  F I B E R L O F T  
C A L L I H A N  T E A L  S K E L L E Y  
C A L V I N  K L E I N  J E A N S W E A R  
C A M P  O I L  C O  
C A M P B E L L  T I L E  C O  
C A N N O N  R O O F I N G  C O  
C A P E  R O M A I N  C O N T R A C T O R S  
C A P I T A L  C I T Y  R I G G I N G  C O  
C A P P S  B R O T H E R S  C O N T R  
C A P S  C O  
C A R O L I N A  &  S O U T H E R N  P R O C  
C A R O L I N A  A S S E M B L I E S  
C A R O L I N A  C A N N E R S  
C A R O L I N A  C O C A  C O L A  B O T T L E  
C A R O L I N A  C O M M U N I T Y  A C T I O N  
C A R O L I N A  E M B L E M  
C A R O L I N A  F O R K L I F T S  
C A R O L I N A  F R E I G H T  C A R R I E R S  
C A R O L I N A  G O L D E N  P R O D U C T S  
C A R O L I N A  H O S P I T A L  S Y S  
C A R O L I N A  I N T E R N L  T R U C K S  
C A R O L I N A  N U R S E R I E S  
C A R O L I N A  P A C K A G I N G  
C A R O L I N A  P O W E R  &  L I G H T  
C A R O L I N A  R E B A R  
C A R O L I N A  S E C U R I T Y  
C A R O L I N A  S T E V E D O R I N G  C O  
C A R O L I N A  T A N K  C O R P  
C A R O L I N A  T E L E P H O N E  &  T E L E  
C A R O L I N A  T I R E  C O  
C A R O L I N A  W E S T E R N  E X P R E S S  
C A R P E N T E R  C L E A N E R S  
C A R V E R  G R O U P  
C A S C A D E  C O R P  
C A T A W B A  F A B R I C A T I N G  
C A T V  S U B S C R I B E R S  
C C  I N D U S T R I E S  
C C P  F U E L  
C C X  F I B E R G L A S S  
C D S  I N C  O F  C H A R L E S T O N  
C D W  E N T E R P R I S E S  
C E C I L  L U C A S  G E N E R A L  C O N T R  
C E L E B R A T I O N  S T A T I O N  
C E L E N E S E  F I B E R S  
C E N T E R  B R O T H E R S  
2 9  
3 5 8 . 0 0  
2 1 4 . 0 4  
5 0 6 1 . 0 4  
1 6 5 8 8 4 . 8 2  
6 1 2 4 2 . 1 9  
1 2 7 8 9 . 8 5  
1 4 7 3 4 . 6 1  
4 6 6 . 2 0  
4 5 3 0 . 1 2  
4 6 6 9 . 4 4  
5 0 1 0 6 . 8 0  
2 5 0 9 4 . 7 4  
1 0 7 1 9 . 3 6  
1 1 6 8 9 2 . 7 8  
4 5 1 7 . 2 8  
1 8 0 . 1 9  
5 1 8 2 . 0 1  
3 0 2 7 . 6 0  
1 1 6 2 4 . 4 2  
6 1 5 9 1 . 0 7  
4 0 0 0 . 0 0  
1 0 9 6 0 8 . 7 5  
1 4 9 8 . 6 7  
7 7 2 1 . 0 5  
1 0 4 4 . 2 1  
3 5 5 4 5 . 6 9  
4 0 8 4 . 4 0  
2 4 5 7 4 . 4 2  
3 8 9 6 9 . 6 2  
3 5 5 3 8 9 . 7 6  
3 2 8 0 . 2 3  
6 2 6 2 0 . 2 9  
7 5 0 . 9 7  
1 4 7 5 7 . 3 5  
8 2 9 7 3 . 3 0  
1 3 9 5 . 9 6  
4 4 5 1 3 . 6 7  
2 1 2 2 3 . 9 6  
3 5 2 9 . 9 0  
5 9 7 3 . 9 1  
4 6 7 8 . 4 9  
3 6 3 4 . 6 9  
2 2 0 0 3 . 0 2  
5 0 6 4 2 . 5 5  
2 5 1 6 2 . 6 5  
3 1 5 2 9 . 2 7  
5 8 4 7 7 . 2 1  
4 9 2 . 0 0  
1 1 5 3 5 . 3 7  
5 8 9 8 . 9 3  
6 4 4 5 . 1 5  
3 1 1 . 7 0  
CENTRAL TEXTILES 
CENTRAL TRANSPORT 
CERTIFIED SYSTEMS 
CF EVANS & CO 
CHAMBERS OF SC 
CHAMPION LABS 
CHAMPION PRODUCTS 
CHAPMAN CONCRETE PRODUCTS 
CHAPMAN CONST CO 
CHAPMAN GRADING/CONCRETE 
CHARLES INGRAM LUMBER 
CHARLESTON COUNTY 
CHARLESTON CTY SCH DIST 
CHARLESTON MARRIOTT HOTEL 
CHARLESTON MEMORIAL HOSP 
CHARLESTON VENDING 
CHARTER HOSPITAL 
CHATHAM STEEL 
CHEAPOS TRUCK STOP 
CHERAW HEALTHCARE INC 
CHEROKEE COUNTY 
CHEROKEE CREEK VFD 
CHEROKEE CTY SCH DIST 
CHEROKEE KENWORTH 
CHEROKEE MASONRY 
CHESTER COUNTY HOSPITAL 
CHESTER METRO DIST 
CHESTERFIELD COUNTY 
CHESTERFIELD CTY SCH DIST 
CHESTERFIELD MFG CORP 
CHICORA BEACH HOLIDAY 
CHRISTMAN & PARSONS 
CHRISTOPHER CONST CO 
CHURPEYES INC 
CINTAS CORP 
CIRCLE K 
CITY OF ABBEVILLE 
CITY OF AIKEN 
CITY OF CAMDEN 
CITY OF CHARLESTON 
CITY OF CHESNEE 
CITY OF COLUMBIA 
CITY OF CONWAY 
CITY OF EASLEY 
CITY OF FLORENCE 
CITY OF FOUNTAIN INN 
CITY OF GEORGETOWN 
CITY OF GREENVILLE 
CITY OF LANCASTER 
CITY OF LANDRUM 
CITY OF MYRTLE BEACH 
CITY OF NORTH CHARLESTON 
30 
89996.31 
157670.97 
110.50 
14627.56 
3285.03 
64.00 
9370.55 
29501.71 
13277.68 
18743.34 
1700.50 
339367.84 
248944.12 
62237.28 
14596.04 
1557.23 
120419.88 
4234.07 
1334.64 
90.32 
5315.80 
19635.35 
129612.57 
5292.99 
63064.08 
66662.92 
2719.75 
640.96 
279.00 
13549.36 
5154.77 
4875.06 
36825.70 
13689.51 
10011.49 
23469.60 
94939.84 
2095.58 
1218.67 
80042.37 
928.51 
65693.32 
50128.17 
11091.00 
32773.40 
3210.30 
10073.95 
57936.75 
15911.86 
2344.52 
31484.63 
110893.31 
C I T Y  O F  S U M T E R  
C I T Y  O F  W E S T  C O L U M B I A  
C I T Y  O F  W E S T M I N S T E R  
C I V I L  E N G I N E E R I N G  O F  C O L A  
C L A R E N D O N  C O U N T Y  
C L A R E N D O N  M E M  H O S P  
C L A S S I C  M A R B L E  L T D  
C L A S S I C  R E M O D E L I N G / C O N S T  
C L E A R W A T E R  F I N I S H I N G  
C L E M E N T  L U M B E R  C O  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y  
C L I N T O N  T I N D O L  F L M  
C L I N T O N  T I R E  S E R V I C E  
C L O V E R  Y A R N S  
C M  T U C K E R  L U M B E R  
C M I  I N D U S T R I E S  I N C  
C O A S T A L  C A R O L I N A  U N I V  
C O A S T A L  C O C A  C O L A  B O T  
C O A S T A L  O T O L A R Y N G O L O G Y  
C O A S T A L  R E G I O N  
C O A T S  &  C L A R K  
C O H E N S  D R Y W A L L  C O  
C O L D S T R E A M  C O U N T R Y  C L U B  
C O L E M A N  Y O U N G  E N T E R P R I S E S  
C O L I T E  I N D U S T R I E S  
C O L L E G E  O F  C H A R L E S T O N  
C O L L E T O N  C O U N T Y  
C O L L E T O N  C T Y  C N C L  A G I N G  
C O L L E T O N  C T Y  S C H  D I S T  
C O L L E T O N  R E G  H O S P  
C O L O R  T I L E  
C O L U M B I A  F A R M S  
C O L U M B I A  H O U S I N G  A U T H  
C O L U M B I A  L U M B E R  
C O L U M B I A  W I L B E R T  V A U L T  C O  
C O M C A R  I N D U S T R I E S  
C O M M U N I T Y  C A S H  
C O N C O  M E D I C A L  C O  
C O N C R E T E  C O R I N G  C O  
C O N E  M I L L S  C O R P  
C O N N I E  M A X W E L L  C H I L D R E N S  
C O N S O L I D A T E D  S Y S T E M S  
C O N S T  &  M A I N T  S P E C I A L I S T  
C O N S U L T E X  C O R P  
C O N S U M E R  P R O D U C T S  
C O N T A I N E R  C O R P  C A R O L I N A  
C O N V E R S E  C O L L E G E  
C O N W A Y  F O R D  
C O N W A Y  H O S P I T A L  
C O N W A Y  N U R S I N G  C E N T E R  
C O O P E R  E L E C T R I C  
C O O P E R  I N D U S T R I E S  
3 1  
1 1 9 1 0 . 6 4  
4 8 2 0 . 0 0  
1 0 0 0 8 3 . 5 9  
1 0 1 9 3 . 9 1  
5 8 8 3 7 . 2 3  
1 8 8 6 8 . 0 4  
2 5 0 4 . 0 7  
2 9 6 0 4 . 1 3  
1 0 7 . 9 1  
1 3 4 7 3 . 0 0  
3 2 4 3 6 4 . 8 7  
9 0 3 4 . 7 3  
2 6 2 1 9 . 6 7  
3 8 3 6 5 . 9 3  
4 9 8 0 7 . 1 5  
1 8 3 6 5 2 . 2 3  
6 2 1 3 . 7 9  
2 7 5 1 . 4 0  
1 0 9 5 1 . 4 0  
8 0 4 2 . 5 0  
8 2 7 . 4 8  
1 4 9 8 4 . 1 3  
8 4 3 8 . 2 5  
4 6 9 2 0 . 4 6  
2 0 1 3 . 7 3  
2 2 1 2 5 . 9 2  
1 0 4 . 7 4  
9 4 5 . 1 9  
1 0 1 6 4 . 5 9  
1 3 2 6 6 . 2 6  
5 6 2 0 . 7 6  
1 3 5 0 0 0 . 0 0  
1 3 8 1 . 0 0  
2 1 0 7 . 3 8  
5 2 . 8 6  
2 4 6 4 5 . 5 1  
1 1 2 9 4 7 . 0 1  
3 3 4 4 . 7 8  
7 8 9 3 . 8 8  
1 2 6 6 3 3 . 9 8  
3 7 9 3 . 9 2  
4 6 5 3 . 4 5  
1 2 5 3 6 . 3 5  
9 8 7 2 . 8 5  
8 9 2 7 9 . 2 4  
1 0 2 7 0 7 . 9 7  
2 4 8 6 . 8 8  
7 2 2 0 6 . 4 4  
1 6 1 4 3 . 0 6  
1 2 0 6 4 . 5 6  
5 5 . 6 5  
2 2 7 8 5 . 4 6  
COOPER LOGGING 
COOPER MOTOR LINES 
COORDICO CONST CO 
COPYRITE BUSINESS MACHINE 
COURTESY CHEVROLET GEO 
COURTESY MECHANICAL 
CR BARD INC 
CR HIPP CONST CO 
CR JACKSON INC 
CRAFTEX CREATIONS 
CRAFTS & MORE 
CRAVEN MAINTENANCE 
CRAWFORD SPRINKLER 
CROFT FIRE DEPT 
CROWN CENTRAL PETROLEUM 
CROWN CORK & SEAL 
CRUCIBLE CHEMICAL CO 
CULLUM ELECTRIC 
CULLUM MECHANICAL 
CULLUM MECHANICAL CONST 
CUMBERLAND BUILDERS 
CUMMINGS OIL CO 
CURD ENTERPRISES 
CUSTOM SUPPLY 
CUTLER HAMMER 
CYPRESS CLUB 
D ALEXANDER METAL BLDG 
D&D MOTORS 
D&J ENTERPRISES 
D&R LOGGING 
DA COLLINS REFRACTORY 
DAN F WILLIAMSON & CO 
DAN RIVER INC 
DAN ROGERS 
DANA CORP 
DANFOSS FLUID POWER 
DARLINGTON CTY COM ACTION 
DARLINGTON CTY DSN 
DARLINGTON CTY SCH DIST 
DARLINGTON CTY WATER/SEW 
DARLINGTON VENEER CO 
DAVEY TREE EXPERT 
DAVID L BISHOP & ASSOC 
DAVIS & FLOYD INC 
DAVIS MECHANICAL CONTR 
DAWKINS CONCRETE PRODUCTS 
DAYCO PRODUCTS 
DAYS INN/MYRTLE BEACH 
DAYS INN/SANTEE 
DAYTON HOUSE 
DEAN WOOD ROOFING CO 
DEFENDER SERVICES 
32 
88688.80 
56725.40 
22451.68 
9063.13 
16032.48 
78344.12 
3308.01 
13728.84 
2544.16 
386.44 
46032.02 
103584.69 
383.58 
6411.26 
35363.46 
117836.03 
11685.29 
1272.19 
163102.60 
283.50 
15631.18 
3728.30 
49900.07 
11198.17 
632.95 
1209.56 
55157.16 
42281.60 
64080.75 
3376.85 
14317.23 
219.60 
11261.45 
6465.85 
2031.19 
18188.30 
20425.38 
3016.62 
105323.02 
4633.93 
9547.04 
34331.43 
10026.70 
113327.06 
7522.08 
2386.02 
49663.81 
11628.16 
11125.90 
5803.11 
49168.22 
52216.06 
D E L T A  M A C H I N E  S H O P  
D E R R I C K  P L U M B I N G  
D E S I G N  S C R E E N  P R I N T I N G  
D E S I G N E R  E N S E M B L E S  
D E S T I N  I N C  
D E W  C O M P A N Y  
D E W E Y  E N N I S  T R E E  S E R V I C E  
D E W E Y  L  C O W A R T  P L U M B I N G  
D I G G L E  E Q U I P M E N T  C O  
D I G I T A L  E Q U I P M E N T  
D I L L A R D  D E P A R T M E N T  S T O R E S  
D I L L O N  C T Y  S C H  D I S T  
D I V E R S C O  I N C  
D I X I E  M F G  H O M E S  
D I X I E  N A R C O  
D I X I E  P I P E L I N E  
D I X I E  T R A N S P O R T  S E R V I C E S  
D J  C R E E D  C O  
D O B S O N  F U R N I T U R E  C O  
D O C T O R S  C A R E  
D O L L A R  G E N E R A L  C O R P  
D O L L A R  G E N E R A L  S T O R E  
D O N O V A N  F I N E  C U I S I N E  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  
D O R C H E S T E R  C T Y  D S N  
D O R C H E S T E R  C T Y  S C H  D I S T  
D R A I N E Y  I N F O R M A T I O N  S E R V  
D R E S S E R  I N D U S T R I E S  
D R E Y F U S S  P R I N T I N G  
D R I N K A R D  P R I N T I N G  C O  
D R S  H A Y E S  C U R R I E  A P P L E  
D R S  L  J O N E S  &  A  P A T R I C K  
D R U G  E M P O R I U M  
D R Y  C L E A N  U S A  
D S I  T R A N S P O R T S  
D U C A N E  H E A T I N G  C O R P  
D U K E  P O W E R  C O  
D U K E  S A N D W I C H  C O  
D U P R I E S T  C O N S T  C O  
D Y N A C A S T  I N C  
E  R I C H L A N D  P S D  
E A G L E  C O N S T  C O  
E A G L E  S E R V I C E  
E A G L E  T R A N S P O R T  C O R P  
E A S T  B A Y  C O  
E A S T  C O A S T  C O N S T R U C T I O N  
E A S T  C O A S T  M E T A L  D I S T  
E A S T  C O O P E R  T I R E  C O  
E A S T E R N  C O N T R A C T O R S  
E A S T E R N / R C  M O T O R  L I N E S  
E B E N E Z E R  N U R S I N G  H O M E  
E C K E R D  D R U G  C O  
3 3  
1 9 9 9 . 5 8  
4 0 0 4 1 . 0 5  
1 3 9 8 . 1 1  
4 7 8 . 9 5  
5 9 8 9 . 9 4  
6 2 6 3 6 . 0 6  
5 4 8 4 6 . 9 3  
1 4 9 6 6 . 7 7  
1 6 6 1 8 . 6 1  
7 7 7 1 2 . 9 0  
7 0 1 8 . 9 0  
5 4 6 3 . 6 2  
6 6 7 4 . 1 4  
2 7 7 8 . 7 6  
3 0 0 8 . 1 1  
1 3 8 6 8 1 . 6 1  
4 6 2 5 2 . 6 4  
2 4 8 4 . 7 5  
4 1 7 . 3 7  
1 2 1 4 0 . 0 1  
1 2 8 0 8 . 4 1  
8 5 7 . 9 3  
3 9 1 5 0 . 0 0  
1 3 0 2 . 6 5  
1 2 0 6 . 3 4  
6 2 7 9 . 1 4  
5 0 5 5 1 . 6 7  
7 5 7 . 4 3  
4 9 9 2 . 7 4  
2 5 0 . 5 5  
2 0 4 0 . 7 0  
4 5 . 0 0  
3 1 9 4 7 . 7 4  
1 0 5 9 8 9 . 4 6  
3 8 7 4 . 3 9  
1 8 2 0 5 3 . 3 5  
8 5 8 8 2 . 7 7  
1 1 3 1 4 . 1 9  
1 2 2 0 8 . 7 8  
1 2 5 8 7 6 . 1 3  
1 5 3 . 0 0  
1 2 2 0 7 . 2 3  
1 1 0 6 5 . 9 5  
5 3 4 1 . 3 8  
7 8 8 5 8 . 1 5  
1 7 3 7 . 3 0  
3 2 2 . 3 3  
1 8 9 6 8 . 9 8  
1 2 1 2 . 8 1  
5 2 5 . 2 5  
5 9 9 2 3 . 1 5  
6 0 2 2 . 0 2  
EDGCOMB METALS 
EDGE BRAND 
EDGEFIELD COUNTY 
EDGEFIELD COUNTY HOSP 
EDISTO CONVALESCENT CTR 
EI DUPONT 
ELECTRIC SERVICE CO 
ELECTRICAL SERVICES 
ELLASON INC 
ELLEN SAGAR NURSING HOME 
ELLIOTT WHITE SPRINGS MEM 
EMBASSY SUITES 
EMBERS CHARCOAL CO 
EMERY CHEMICALS 
EMPLOYEE RESOURCE MGMT 
EMRO MARKETING 
EMS AMERICAN GRILON 
ENGLISH PARK NURSING CTR 
ENTREPRENEUR INC 
ERICSSON GE 
ERNST WINTER & SON 
ERRING TREE 
ESAB WELDING PRODUCTS 
ESCOD INDUSTRIES 
ESSEX GROUP 
ETHYL CORP 
EUREKA CO 
EVANS & SON PROCESS TANK 
EVENING POST PUBLISHING 
EXIDE CORP 
EXPERIMENTAL FABRICS 
EXXON CORP 
F SCHUMACHER & CO 
FA BAILEY & SONS 
FAMILY DOLLAR STORE 
FAMILY HEALTH CENTER 
FARMERS FURNITURE CO 
FAST FARE 
FEDERAL EXPRESS CORP 
FIELDCREST CANNON 
FIGGIE INTERNATIONAL 
FIGGIE MFG CTR 
FIRST SAVINGS BANK 
FLAGSTAR CORP 
FLAV-0-RICH 
FLEET FUNDING 
FLEET GUARD MAINTENANCE 
FLEET TRANSPORT CO 
FLEXIBLE TECHNOLOGIES 
FLORENCE CITY/CTY AIRPORT 
FLORENCE COUNTY 
FLORENCE CTY DSS 
34 
20662.51 
6443.47 
862.15 
42427.35 
28762.46 
93166.74 
105671.81 
16005.20 
9376.98 
21160.32 
125.50 
2163.42 
38206.40 
18984.31 
54091.69 
39345.10 
98903.06 
2984.84 
3330.79 
24187.02 
13434.62 
28430.40 
24087.15 
27765.54 
1361.60 
110363.87 
133.78 
63885.88 
6191.96 
242933.46 
1910.19 
464.60 
48529.59 
9785.70 
63946.08 
1835.51 
57022.20 
2535.03 
27859.66 
91238.24 
12020.88 
43472.64 
16737.51 
61573.09 
36289.27 
6349.45 
43372.56 
129746.66 
16618.33 
14406.25 
14163.53 
3301.39 
F L O R E N C E  C T Y  M E N  R E T A R D  
F L O R E N C E  C T Y  S C H  D I S T  
F L O R E N C E  G E N E R A L  H O S P I T A L  
F L O W E R S  B A K I N G  C O  
F L O Y D  F I S H  C O  
F L O Y D  R  M O O R E  
F L O Y D  S  P I K E  E L E C  C O N T R  
F L U O R  D A N I E L  
F L Y I N G  J  T R A V E L  P L A Z A  
F M  Y O U N G  C O  
F N  M A N U F A C T U R I N G  
F O C U S  G O L F  S Y S T E M S  
F O L K  N U R S I N G  C E N T E R  
F O O D  L I O N  
F O O D  O U T L E T  
F O O D  S E R V I C E  S U P P L I E S  
F O O T H I L L S  N U R S E R Y  
F O O T H I L L S  S T A F F I N G  
F O R E S T  L A W N  M E M O R I A L  P A R K  
F O R S H E D A  P I P E  S E A L  C O R P  
F O U N D R Y  &  S T E E L  I N C  
F O W L E R  &  M O A T S  C O N S T  C O  
F R A N C I S  M A R I O N  U N I V E R S I T Y  
F R A N K  &  S O N  I N C  
F R A S I E R  T I R E  S E R V I C E  
F R E D R I C K S O N  M O T O R  E X P R E S S  
F R E E M A N  G A S  &  E L E C T R I C  
F R I E N D L Y  D O D G E  
F R I G I D A I R E  C O  
F R I S C H  &  A S S O C I A T E S  
F U D D R U C K E R S  
F U J I  P H O T O  F I L M  
F U J I  T R U C O L O R  
G & H  M A I L  S E R V I C E  
G & M  T O O L  O F  P I C K E N S  
G A I N E S  M O T O R  L I N E S  
G A L E Y  &  L O R D  
G A M E W E L L  M E C H A N I C A L  
G A R D E N  O F  M E M O R I E S  
G A S Q U E  P L U M B I N G  
G A T E S  R U B B E R  C O  
G A Y  &  T A Y L O R  
G A Y L O R D  C O N T A I N E R  C O R P  
G E N  B D  O F  S C  B A P T I S T  C O N V  
G E N C O  I N C  
G E N E  W I L S O N  C O N S T  C O  
G E N E R A L  E L E C T R I C  
G E N E R A L  N U T R I T I O N  
G E N E R A L  P H Y S I C S  C O R P  
G E N E S I S  C A B L E  
G E N E S I S  C O  
G E N U I N E  P A R T S  C O  
3 5  
6 7 3 . 7 9  
3 3 1 9 4 . 1 8  
9 5 6 . 4 5  
8 2 4 0 5 . 6 5  
5 2 6 1 . 5 6  
1 2 0 7 . 7 7  
1 0 9 9 3 6 . 0 0  
1 0 7 7 9 0 . 2 2  
5 4 8 9 0 . 3 9  
2 1 2 9 2 . 2 5  
1 9 1 2 3 . 8 1  
3 5 1 3 3 . 6 5  
9 2 5 8 . 6 0  
1 4 3 1 5 6 . 5 8  
4 5 6 0 . 5 7  
2 4 1 1 6 . 6 2  
1 7 4 2 . 4 5  
3 3 9 5 . 9 6  
8 8 . 9 1  
2 8 7 0 6 . 9 6  
2 4 8 1 5 . 2 7  
9 6 3 8 . 9 0  
1 1 2 8 . 5 3  
5 5 1 0 . 1 4  
8 2 3 6 6 . 2 2  
3 7 2 8 . 3 4  
1 7 3 1 1 4 . 5 2  
1 3 1 2 1 . 9 1  
2 9 6 7 . 2 1  
3 2 . 0 0  
6 1 4 1 . 9 0  
1 8 8 8 4 . 5 0  
1 0 4 9 . 8 5  
3 5 4 9 2 . 6 5  
6 2 3 3 . 7 3  
8 2 3 2 5 . 1 0  
2 2 6 8 6 . 7 1  
4 7 4 3 0 . 0 6  
6 3 3 5 5 . 8 4  
2 2 3 4 . 3 8  
1 3 9 6 7 . 9 6  
1 5 9 0 8 9 . 4 3  
3 3 4 5 . 1 7  
5 3 4 8 . 2 8  
2 4 2 3 0 . 1 9  
3 7 2 0 5 . 5 7  
6 1 3 2 3 . 1 8  
3 9 7 0 . 7 8  
1 2 0 1 4 1 . 0 3  
1 6 9 4 7 . 7 4  
5 2 0 9 . 1 2  
1 4 3 2 . 2 3  
GEORGETOWN CNTY COUNCIL 
GEORGETOWN COUNTY 
GEORGETOWN CTY DEPT OF ED 
GEORGETOWN CTY DSN 
GEORGETOWN CTY SCH DIST 
GEORGETOWN INDUSTRIES 
GEORGETOWN MACHINE & WELD 
GEORGETOWN MACHINING 
GEORGETOWN MEM HOSPITAL 
GEORGETOWN STEEL CORP 
GEORGIA PACIFIC CORP 
GERBER CHILDRENS WEAR 
GHS 
GIANT CEMENT CO 
GIBBES INC 
GIFFORD HILL CEMENT 
GIUSEPPIS PIZZA 
GJ CREEL & SONS 
GLENN CLARK CONSTRUCTION 
GLENN P THOMPSON LOGGING 
GLOBAL HUMAN RESOURCES 
GMK ASSOC 
GOODMARK FOODS 
GOODWILL INDUSTRIES 
GPS OF THE LOW COUNTRY 
GRADY H HIPP NURSING CTR 
GRADY H SNIPES CONST CO 
GRAHAMS TRANSPORTATION 
GRAND METROPOLITAN 
GRAND STRAND GENERAL HOSP 
GRAND STRAND WATER/SEWER 
GRANITEVILLE CO 
GRANNY APPLE ASSOC 
GRANSFORS BRUKS INC 
GRANT LUMBER CO 
GRAVES APTS INC 
GREAT PLAINS COUNTRY CLUB 
GREENFIELD INDUSTRIES 
GREENLEAF INC 
GREENVILLE ALCOHOL & DRUG 
GREENVILLE ASSOC RETARDED 
GREENVILLE AWNING CO 
GREENVILLE COUNTRY CLUB 
GREENVILLE CTY COMM ON AG 
GREENVILLE CTY SCH DIST 
GREENVILLE HOSPITAL SYS 
GREENVILLE HOTEL GROUP 
GREENVILLE OB-GYN ASSOC 
GREENVILLE TRANSIT AUTH 
GREENVILLE WATER SYSTEM 
GREENVILLE/SPART AIRPORT 
GREENWOOD INDUSTRIES 
36 
81.12 
27778.83 
39167.51 
1813.15 
20616.73 
2956.20 
4659.04 
2230.26 
4457.27 
90483.38 
45517.47 
1565.07 
157.27 
289340.58 
33.50 
11350.92 
69993.83 
21802.01 
47898.20 
30771.00 
14246.48 
8403.11 
943.62 
1054.83 
10816.60 
2021.96 
56483.42 
15356.06 
721.76 
13554.21 
15834.51 
25545.79 
1508.77 
40739.79 
73181.20 
135671.61 
3142.37 
3345.26 
192.18 
42736.36 
3330.70 
1773.17 
94117.20 
2264.80 
75370.30 
393995.26 
4968.55 
3944.52 
2429.58 
12595.04 
113238.58 
204.51 
G R E E N W O O D  M E T H O D I S T  H O M E  
G R E E N W O O D  M I L L S  I N C  
G R E E N W O O D  M O T O R  L I N E S  
G R E E N W O O D  P A C K I N G  
G R E G O R I E  O I L  C O  
G R E G O R Y  E L E C T R I C  
G R N V L  E A S T  C T R  F O R  W O M E N  
G T E  C O R P  
G U I G N A R D  B R I C K  
G U L F  P R O D U C T S  D I V  
H & J  T R U C K I N G  C O  
H A L L S  R E C L A M A T I O N  
H A M P T O N  C O U N T Y  
H A M P T O N  C T Y  S C H  D I S T  
H A M P T O N  I N N  
H A M R I C K S  I N C  
H A R D E E  M F G  C O  
H A R D E E S  F O O D  S Y S T E M  
H A R T  C O R P / Q U A L I T Y  I N N  
H A R T  G R A P H I C S  
H A R T S V I L L E  O I L  M I L L  
H A S B R O / P L A Y S K O O L  
H A V I R D S  M G M T  
H A W K S  C O R P  
H A W T H O R N E  C O R P  
H A Y  C O N S T  C O  
H A Y S  S E N  
H E A L T H  C A R E  H I L T O N  H E A D  
H E A L T H  M A N A G E M E N T  A S S O C  
H E A T H  S P R I N G S  M F G  
H E C K E R  M A N U F A C T U R I N G  
H E E L Y  B R O W N  C O  
H E I L I G  M E Y E R S  
H E L D A P A Y  H A R D W O O D S  
H E N T Z  T I M B E R  C O  I N C  
H E R A L D  
H E R G E T H  I N C  
H E R I T A G E  B E V E R A G E  C O  
H E R I T A G E  S P O R T S W E A R  
H E W L E T T - P A C K A R D  C O  
H I L L  T I R E  &  A U T O  C E N T E R  
H I L L E N B R A N D  I N D U S T R I E S  
H I L L E R  H A R D W A R E  
H I L L S  H E A T I N G  &  A C  
H I L T O N  R E S O R T  
H I T A C H I  E L E C T R O N I C  D E V I C E  
H O E C H S T  C E L A N E S E  C O R P  
H O L I D A Y  I N N  
H O M E  B U I L D E R S  I N S T I T U T E  
H O M E  D E P O T  
H O M E  H E A L T H  S E R V I C E S  
H O M E Q U A R T E R S  W A R E H O U S E  
3 7  
3 4 7 5 9 . 6 5  
8 9 1 2 0 . 5 5  
1 5 5 7 2 . 6 2  
1 0 3 6 0 7 . 8 6  
1 1 1 6 . 1 8  
4 0 5 5 . 4 8  
7 6 8 8 . 6 4  
7 4 9 0 9 . 6 1  
1 2 4 6 2 . 8 4  
1 1 5 4 0 . 0 3  
5 6 4 . 9 8  
3 4 7 . 5 4  
3 5 3 4 8 . 2 9  
6 4 2 2 . 2 8  
4 5 8 6 1 . 9 0  
3 2 1 1 7 . 2 9  
1 7 2 7 8 . 5 9  
1 2 3 5 9 . 2 0  
3 5 3 0 . 9 8  
2 6 5 3 . 9 0  
3 0 7 5 . 1 9  
1 4 1 5 1 . 4 1  
7 4 9 3 . 7 2  
1 9 0 3 5 . 1 2  
3 7 2 4 . 2 1  
3 4 4 8 . 1 6  
6 1 9 4 . 8 6  
2 0 1 5 . 4 4  
2 4 8 6 3 . 6 9  
3 1 3 5 . 7 7  
1 8 1 4 . 2 5  
2 4 3 0 5 . 5 5  
5 2 7 1 3 . 5 4  
3 2 0 9 4 . 3 2  
9 8 4 0 4 . 2 1  
8 4 3 . 0 0  
2 0 1 7 . 4 1  
1 5 7 9 6 . 6 8  
8 5 . 7 8  
1 6 6 7 8 . 9 2  
1 5 3 3 . 8 2  
2 0 8 7 . 7 1  
7 2 2 2 3 . 7 9  
1 0 1 4 . 4 0  
6 3 3 8 . 4 1  
3 8 5 . 9 9  
4 9 0 3 0 1 . 2 3  
1 4 4 5 . 4 4  
3 0 0 9 7 . 1 6  
6 5 5 6 . 4 4  
5 3 4 6 1 . 6 1  
8 1 8 . 4 3  
HOMEWOOD INC 
HONEY BEE FLORIST 
HOOK PLUMBING & HEATING 
HOOVER CHRYSLER/PLYMOUTH 
HORNE MOTORS 
HORRY COUNTY 
HORRY COUNTY COUNCIL 
HORRY CTY SCH DIST 
HORRY GEORGETOWN TECH COL 
HOUSE OF FABRICS 
HOUSE OF PERFECTION 
HOUSEHOLD NURSING SERVICE 
HOUSING AUTH OF CONWAY 
HOWARD & HOWARD 
HT HACKNEY 
HUDSON CONST OF OCONEE 
HUMPHRIES TRANSFER 
HYATT REGENCY/HILTON HEAD 
IH SERVICES 
IHS AT DRIFTWOOD 
IMAGE INDUSTRIES 
IN CARE OF SC 
INA BEARING CO 
INDEPENDENT INSURANCE GRP 
INDUSTRIAL CONST CO 
INDUSTRIAL LABOR 
INDUSTRIAL RECOVERY 
INGERSOLL/RAND CO 
INGLES MARKETS 
INLAND CONTAINER CORP 
INMAN MILLS 
INN DEVELOPMENT & MGMT 
INN ON THE SQUARE 
INSIGNIA FINANCIAL GROUP 
INTERIM HEALTHCARE 
INTERIM PERSONNEL 
INTERIM PERSONNEL UPSTATE 
INTERNATIONAL PAPER 
INTERSTATE BRANDS 
INTERSTATE REALTY MGMT 
INTERSTATE SERVICES 
IRM SERVICES 
ISLAND CABLE CO 
ISS 
IVEY ELECTRIC 
J GRADY RANDOLPH INC 
J MARVIN MULLIS 
J&H UTILITY CONTRACTING 
J&L HEATING & AC 
J&W INC 
JABO CONST CO 
JACK MARKUSEN 
38 
30521.40 
3621.55 
3155.61 
12912.17 
1445.45 
75584.57 
1419.05 
36739.79 
9834.32 
1857.54 
662.50 
23186.30 
9935.21 
9044.78 
30869.28 
1982.28 
254424.76 
19583.44 
7966.20 
345.57 
6348.62 
551.50 
249363.37 
36471.34 
233681.83 
100000.00 
19476.31 
46551.57 
55270.55 
28633.24 
18251.99 
26886.32 
4573.19 
4468.87 
6490.13 
68696.91 
8774.37 
169549.70 
93318.40 
5133.63 
104683.84 
1801.42 
41741.94 
1092.46 
21528.97 
46036.24 
1164.63 
12382.60 
3365.16 
2136.94 
6920.33 
100.50 
J A C K S O N  C O N S T  C O  
J A C K S O N  M I L L S  
J A M E S  I S L A N D  P S D  
J A M E S  M  H A R D W I C K  
J A M E S  R I V E R  C O R P  
J A N T Z E N  I N C  
J A S P E R  C O U N T Y  
J C  P E N N E Y S  
J C  W I T H E R S P O O N  
J D  J O H N S O N  M A S O N R Y  C O N T R  
J E  M O R G A N  A P P A R E L  
J E R R Y  T H O M P S O N  C O N S T .  C O .  
J E R R Y S  T R U C K  S T O P  
J E T E R  C O N S T  C O  
J H M  E N T E R P R I S E S  
J I M  N E L S O N  F O R D  
J I M M Y  C L A R K  C O N S T  C O  
J I M M Y  M  B R I D G E S  C O N S T  
J O E  J A C K S O N  C O N S T  C O  
J O H N  D  H O L L I N G S W O R T H  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L  
J O H N  E  B O U R N E  C O  
J O H N  F O S T E R  M O T O R S  
J O H N  W H I T E  L O G G I N G  
J O H N S O N  C O N T R O L S  
J O N E S  &  F R A N K  C O R P  
J O N E S  C A L H O U N  B O B C A T  
J O N E S  F O R D  I N C  
J O N E S  G R O U P  I N C  
J O N E S  T R A C T O R  C O  
J O S L Y N  C L A R K  C O N T R O L  
J P  S T E V E N S  
J P S  A U T O M O T I V E S  
J P S  C O N V E R T E R / I N D U S T R I A L  
J W  A L U M I N U M  
K & W  A L L O Y S  
K & W  R E S T A U R A N T S  
K A I S E R  A L U M I N U M  
K A R A S T A N  B I G E L O W  
K E A R S E  M F G  C O  
K E L L E R  F O U N D A T I O N S  
K E L L Y  G R E E N  I N C  
K E M E T  E L E C T R O N I C S  C O R P  
K E N D A L L  C O M P A N Y  
K E N T  I N C  
K E N T U C K Y  F R I E D  C H I C K E N  
K E R S H A W  C O U N T Y  
K E R S H A W  C T Y  M E D  C T R  
K E R S H A W  C T Y  S C H  D I S T  
K E V I N  W H I T A K E S  C H E V R O L E T  
K I L G O R E  G R O U P  
K I M B E R L Y  Q U A L I T Y  C A R E  
3 9  
3 2 3 5 . 8 8  
8 0 . 0 0  
2 1 3 4 8 . 0 7  
1 2 9 9 . 6 0  
1 5 2 6 7 . 4 8  
5 5 0 9 2 . 7 8  
2 8 0 2 9 . 4 5  
5 5 8 5 7 . 8 2  
1 7 2 7 . 7 1  
3 6 0 9 . 0 0  
2 3 8 6 5 . 7 8  
7 3 9 3 . 1 4  
1 8 7 6 . 0 6  
3 6 9 5 . 9 8  
1 7 2 1 4 . 1 2  
1 0 1 9 8 2 . 2 2  
1 4 3 7 5 3 . 8 3  
1 0 9 . 0 0  
6 7 4 7 . 7 1  
1 1 9 . 1 0  
6 8 6 3 6 . 8 6  
9 3 0 6 . 2 4  
2 0 5 9 7 . 0 5  
8 2 2 0 0 . 0 0  
4 1 5 2 1 . 3 8  
5 8 7 1 . 7 4  
2 5 5 6 . 4 9  
1 5 7 9 1 . 4 1  
7 7 6 7 . 4 4  
5 5 3 2 . 2 7  
1 0 6 7 8 3 . 8 4  
5 3 5 4 6 . 7 6  
2 3 3 8 3 0 . 6 8  
7 1 1 6 4 . 6 1  
6 3 7 2 7 . 2 5  
7 1 7 3 3 . 8 5  
8 4 0 2 2 . 4 7  
6 2 1 6 9 . 7 8  
6 3 0 4 . 5 8  
2 3 5 6 9 . 6 5  
6 2 7 9 5 . 1 9  
7 3 8 9 4 . 2 4  
1 3 5 1 3 . 5 5  
1 0 1 8 . 5 0  
3 8 2 . 4 3  
2 6 6 4 9 . 8 8  
2 9 4 1 1 . 8 0  
4 1 5 3 . 0 9  
6 7 9 5 . 2 7  
3 1 1 7 9 . 6 3  
3 2 3 9 5 . 2 3  
2 8 8 5 . 8 9  
KIMBERLY-CLARK CORP 
KING ASPHALT 
KING CADILLAC-OLDSMOBILE 
KINGSTON NURSING CTR 
KINNEY SHOES 
KLEAR KNIT 
KLINE IRON & STEEL 
KMART 
KMS DISTRIBUTION 
KNIGHT AUSTIN 
KNIGHT TEXTILE CORP 
KOCH INDUSTRIES 
KOHLER COMPANY 
KRYSTAL CO 
LA-Z-BOY EAST 
LAB DESIGN & EQUIPMENT 
LABBE GALSS 
LAMPE ENTERPRISES 
LANCASTER COUNTY 
LANCASTER CTY SCH DIST 
LANCE INC 
LAND-O-SUN DAIRIES 
LANDSCAPE PAVERS LTD 
LANIERS IGA 
LANPORT INC 
LARRY J CARLTON ROOFING 
LAURENS COUNTY 
LAURENS COUNTY HOSP 
LAWRENCE CONST CO 
LEES CARPENTRY 
LEGENDS GROUP LTD 
LEGRANDE FENDER 
LEIGH FIBERS 
LEROYS INC 
LEWIS CONST CO 
LEWIS HADDEN 
LEX/RICH DRUG & ALCOHOL 
LEXINGTON COUNTY 
LEXINGTON CTY SCH DIST 
LEXINGTON MED CTR 
LIBCO MILL 
LIBERTY BUILDERS 
LIEBERMAN ENTERPRISES 
LIFE CYCLE ENGINEERING 
LIFE INS CO OF GEORGIA 
LIL CRICKET FOOD STORES 
LIMESTONE COLLEGE 
LIN ROGERS ELECTRICAL 
LINDSAY OIL CO 
LINQ INDUSTRIAL FABRICS 
LIQUID AIR CORP 
LITCHFIELD EXCHANGE 
40 
27040.45 
108668.82 
127.60 
35247.42 
1326.34 
42871.00 
7532.05 
26239.21 
13865.45 
3222.45 
9696.55 
62277.63 
384603.58 
2705.81 
65314.85 
16016.53 
2607.76 
5264.28 
128340.56 
13496.51 
57863.35 
1881.36 
74220.32 
70383.20 
2735.96 
7323.66 
11330.62 
6983.68 
3964.60 
36581.94 
9887.19 
37411.62 
160059.84 
102104.19 
8641.61 
131.00 
8349.64 
5103.07 
105126.69 
11078.54 
323.59 
57744.85 
6926.59 
1118.82 
4529.62 
73759.49 
2500.00 
2503.69 
1458.08 
63595.98 
58817.57 
95193.01 
L I T T L E S  A T  7 9 T H  A V E  
L O C K H E E D  
L O L L I S  M E T A L S  
L O N D O N  I N T E R N A T I O N A L  
L O R I S  C O M M U N I T Y  H O S P I T A L  
L O R I S  I N D U S T R I E S  
L O T S A  P A S T A  
L O V E L E S S  C O M M E R C I A L  C O N T R  
L O W C O U N T R Y  H O M E  F U R N I T U R E  
L O W E R  F L O R E N C E  C T Y  H O S P  
L O W E S  
L S  S T A R R E T T  C O  
M  C R A I G  &  C O  
M  L O W E N S T E I N  C O R P  
M A C  W H I T E  C  P  D  
M A C E D O N I A  M E T H  C H U R C H  
M A C K  M O L D I N G  
M A C K  T R U C K S  
M A C M I L L A N  B L O E D E L  
M A D I S O N  I N D U S T R I E S  
M A I D  T O  O R D E R  
M A L P H R U S  C O N S T  C O  
M A N C I L  E L E C T R I C  C O  
M A N C O R  I N C  
M A N H A T T A N  S H I R T  
M A N O R  C A R E  N U R S I N G  H O M E  
M A N O R  C A R E  O F  C O L U M B I A  
M A N O R  H O U S E  O F  O L A N T A  
M A N P O W E R / E A S L E Y  
M A N P O W E R / H A R T S V I L L E  
M A R A T H O N  A B R A S I V E  
M A R A T H O N  O I L  
M A R I A N N E  R E S T A U R A N T  
M A R I O N  C O U N T Y  
M A R K M A N  P E A T  C O  
M A R L B O R O  C T Y  S C H  D I S T  
M A R L B O R O  H O S P I T A L  
M A R L B O R O  P A R K  H O S P I T A L  
M A R R I O T T  C O R P  
M A R S H  B E L L  C O N S T  C O  
M A R T I N  B R O T H E R S  
M A R T I N  C O L O R - F I  
M A R T I N  E N G I N E E R I N G  
M A R T I N  I N C  
M A R W I N  C O M P A N Y  
M A R Y  B L A C K  M E M  H O S P  
M A S C O E  S Y S T E M S  
M A S C O T  H O M E S  
M A S O N R Y  I N C  
M A T E R I A L S  M A N A G E M E N T  
M A T L A C K  
M B  K A H N  C O N S T  C O  
4 1  
1 5 8 8 3 . 6 8  
2 4 8 9 2 . 9 9  
1 7 6 7 7 . 3 2  
3 5 3 1 1 . 3 5  
4 5 2 8 1 . 7 5  
9 4 1 1 . 2 1  
5 6 1 6 . 2 7  
5 1 4 . 8 0  
1 7 9 2 7 0 . 4 6  
2 8 2 1 . 3 2  
6 0 1 9 6 . 6 5  
2 0 6 9 4 . 0 1  
2 5 7 6 5 . 4 6  
5 1 9 0 . 1 9  
9 6 8 . 3 0  
3 8 0 8 . 8 6  
2 4 4 8 . 5 6  
3 0 7 9 7 . 1 5  
1 3 0 4 3 . 3 3  
5 5 1 0 . 9 2  
2 4 2 1 8 . 3 0  
6 9 0 4 4 . 6 5  
1 5 7 4 4 . 4 4  
3 8 2 4 2 . 9 2  
1 0 4 1 0 . 1 8  
9 0 3 . 8 7  
1 5 8 4 0 . 5 1  
3 3 1 1 . 7 2  
8 8 3 3 . 0 0  
5 5 0 8 . 4 5  
4 2 8 7 5 . 8 7  
1 0 6 0 7 . 2 4  
3 1 1 8 4 . 6 4  
2 3 4 9 . 5 8  
2 5 4 1 6 . 6 9  
3 5 4 5 3 . 9 7  
5 0 0 0 . 0 0  
9 6 . 6 0  
1 7 5 2 6 . 8 7  
1 0 2 5 6 . 5 8  
1 9 6 4 1 . 2 0  
5 2 9 9 0 . 4 0  
2 6 8 1 . 8 5  
3 5 0 0 0 . 0 0  
2 7 8 9 8 . 2 0  
2 8 3 6 1 . 0 4  
6 0 1 6 . 0 1  
2 7 2 0 6 . 0 5  
3 9 4 4 . 1 5  
1 9 7 3 . 1 4  
1 1 5 9 1 6 . 3 4  
8 9 1 3 6 . 3 1  
MCCALL FARMS 
MCCLATCHY NEWSPAPER 
MCCORMICK CONTRACTING 
MCCORMICK CTY SCH DIST 
MCCOY MEMORIAL NURSING HM 
MCCRAY AUTO SPRINKLER 
MCCRORY CONST CO 
MCCRORYS 
MCCUTCHEON CONST CO 
MCDONALDS 
MCI CONST CO 
MCKECHNIE INVESTMENTS 
MCLAUGHLIN MOTORS 
MCLEOD REG MED CTR 
MCMANUS LOGGING 
MCWHIRTER GRADING CO 
MEDAPHIS 
MEDICAL PERSONNEL POOL 
MEDSERV CORPORATION 
MEGASTAR APPAREL 
MEINEKE MUFFLER 
MEMORIES OLD & NEW 
MERCURY MOTOR EXPRESS 
MERRITT VETERINARY SUPPLY 
METHODIST HOME 
METROMONT MATERIALS 
METROPOLITAN LIFE INS CO 
MICA TELEPHONE CONTRACTOR 
MICHAEL CHEVROLET OLDS 
MICHELIN NORTH AMERICA 
MICHELIN TIRE CORP 
MICKEYS TEXTILES 
MID CAROLINA HOMES 
MIDDLETON ENTERPRISES 
MIDLANDS REGION DSN 
MIDLANDS TECHNICAL COL 
MIDWAY FIRE DEPARTMENT 
MIDWEST CONVEYOR 
MILCOM SYSTEMS CORP 
MILES INC 
MILLER RIGGING INC 
MILLIKEN 
MILLS ELECTRIC CO 
MISTER DONUT 
MOHAWK INDUSTRIES 
MONSANTO CO 
MONTGOMERY WARD 
MORALS PRECISION MACHINE 
MORRELL! HEATING & AC 
MORRIS MINI MART 
MOUNTAINVIEW NURSING HOME 
MR CARPET & FLOOR COVERIN 
42 
121003.41 
32876.47 
63590.04 
8723.60 ' 
450.95 
11560.17 
13631.12 
226.93 
8140.32 
16979.43 
1347.89 
24225.54 
10223.34 
24167.02 
991.27 
430.82 
19308.48 
8625.00 
9831.25 
33608.14 
1739.34 
14193.55 
3590.25 
12249.95 
5117.45 
51230.55 
19160.77 
216837.23 
11260.40 
185489.02 
234506.62 
33113.11 
93.50 
9058.63 
682.15 
10280.11 
58161.09 
62983.69 
52741.68 
945.46 
162456.16 
330770.53 
3200.90 
2806.60 
28425.52 
108264.87 
15332.81 
19620.96 
1352.60 
2556.00 
25404.12 
5217.86 
M U L L I N S  H O S P I T A L  
M U R R A Y  T I L E  C O  
M U R R E L L  C O N S T  C O  
M U S C  
M Y A T T  E L E C T R I C  C O  
M Y R T L E  B E A C H  G L A S S / M I R R O R  
M Y R T L E  B E A C H  N A T L  G O L F  
N  C H A R L E S T O N  S E W E R  D I S T  
N  W  W H I T E  I N C  
N A N  Y A  P L A S T I C S  C O R P  
N A T I O N A L  G U A R D I A N  
N A T I O N A L  G Y P S U M  
N A T I O N A L  L I N E N  S E R V I C E  
N A T I O N A L  S T A R C H  &  C H E M  C O  
N A T I O N W I D E  I N S U R A N C E  C O  
N A T I O N W I D E  L E A S I N G  
N E T T L E S  C O N S T  C O  
N E W  H O P E  I N C  
N E W B E R R Y  C T Y  M E M  H O S P  
N E W B E R R Y  F E E D  &  F A R M  C T R  
N I L S O N  V A N  S T O R A G E  
N I R E N B L A T T / N I R E N B L A T T / H O F  
N O R R I S  J O N E S  H A R D W A R E H O U S  
N O R T H  A M E R I C A N  C O N S T  C O  
N O R T H  C H A R L E S T O N  S E W E R  
N O R T H  L A K E  C O N S T  C O  
N U - L I F E  E N V I R O N M E N T A L  
N U C O R  S T E E L  
N U R S E  F I N D E R S  
O A K M O N T  O F  U N I O N  
O A K M O N T  W E S T  N U R S I N G  H O M E  
O A K W O O D  C O M P A N Y  B U I L D E R S  
O C E A N  C R E E K  R E S O R T  
O C E A N  L A K E S  S E R V I C E  C O R P  
O C O N E E  C O U N T Y  
O C O N E E  C T Y  S C H  D I S T  
O C O N E E  M E M  H O S P  
O C T  C O N S T  C O  
O J  S T R O B E L  O I L  &  T I R E  
O L A N  M I L L S  
O L D  D O M I N I O N  F R E I G H T  L I N E  
O L S T E N  C O R P  
O M N I  H O T E L  
O N E  P R I C E  C L O T H I N G  S T O R E S  
O N E A L  Y O U N G  
O N E I T A  I N D U S T R I E S  
O R A N G E  O I L  
O R A N G E B U R G  C O U N T Y  
O R A N G E B U R G  C T Y  S C H  D I S T  
O R D E R S  D I S T R I B U T I N G  C O  
O R K I N / R O L L I N S  
O R T E C  I N C  
4 3  
8 3 2 . 8 0  
6 3 9 7 . 3 3  
2 5 4 . 0 4  
5 5 0 6 0 . 8 6  
1 3 8 8 . 1 1  
5 6 9 . 6 0  
5 3 7 1 2 . 8 2  
6 1 2 2 8 . 1 1  
3 0 8 0 7 . 1 7  
1 0 6 0 4 . 8 8  
9 2 5 . 7 0  
4 2 6 2 . 0 9  
5 3 0 7 6 . 4 3  
1 3 0 9 . 8 7  
4 4 3 9 . 8 6  
4 4 3 4 3 . 1 4  
5 9 5 5 . 1 6  
4 4 4 0 . 4 6  
1 0 7 9 . 6 7  
2 1 3 2 0 . 1 0  
8 8 7 8 . 9 8  
3 3 3 0 . 9 6  
1 7 8 4 5 . 8 6  
1 5 9 2 . 8 8  
1 1 7 5 . 8 3  
9 9 9 4 9 . 7 9  
6 4 2 4 . 2 8  
8 8 7 2 4 . 3 2  
8 9 1 . 4 1  
1 4 2 5 3 . 1 4  
6 3 7 0 5 . 6 4  
2 5 0 4 3 . 1 1  
2 8 2 3 5 . 0 1  
1 9 4 1 1 . 9 2  
3 4 7 7 4 . 8 6  
3 8 2 7 4 . 4 8  
3 8 1 8 9 . 7 9  
5 8 8 5 . 0 4  
1 5 5 2 6 5 . 8 7  
3 4 4 9 0 . 2 8  
1 9 7 4 4 . 1 9  
4 0 2 7 . 8 2  
2 1 5 1 7 . 2 9  
9 6 0 9 . 1 8  
5 0 0 2 2 . 4 6  
8 1 9 8 0 . 2 8  
1 1 6 3 6 . 1 6  
1 3 6 4 2 . 4 6  
8 0 8 2 . 1 5  
2 8 4 0 . 2 0  
8 6 8 1 . 8 7  
1 4 0 0 6 . 7 8  
OSCARS PLACE 
OSTROW TEXTILE 
OUTDOOR EAST LP 
OUTLAW ENTERPRISES 
OUTLET FOODS 
OVERNITE TRANSPORTATION 
OWEN STEEL CORP 
OWENS CORNING FIBERGLAS 
OXFORD DEVELOPMENT CORP 
OXFORD INDUSTRIES 
OXFORD OF COLUMBIA 
OZBOLT & REGISTER 
PALLET MAKERS INC 
PALMETTO DEVELOPMENT CTR 
PALMETTO FORD 
PALMETTO INDUSTRIAL CONST 
PALMETTO MECHANICAL SERV 
PALMETTO NEWS CO 
PALMETTO NISSAN 
PALMETTO OIL CO 
PALMETTO STATE DYEING 
PALMETTO TEMP SERVICES 
PANTRY 
PARA CHEM SOUTHERN 
PARKER SEWER & FIRE 
PARKLAND PHARMACY 
PATRICK AUTO PARTS 
PEACHTREE CENTER 
PEARLSTINE DISTRIBUTORS 
PEE DEE FOREST PRODUCTS 
PEE DEE REG TRANS AUTH 
PEELER RUG CO 
PELHAM PLACE APARTMENTS 
PELHAM RIDGE APTS 
PELHAM ROOFING 
PELICAN COMPANIES 
PENDLEY HOMES 
PEPSI COLA BOTTLING 
PEPSI COLA CO 
PERFECT FIT INDUSTRIES 
PERFECTION HY TEST 
PERRY M HARTLEY CO 
PHILLIPS DELIVERY SERVICE 
PHOENIX SPECIALTY 
PICKENS COUNTY 
PICKENS CTY SCH DIST 
PICKENS ROOFING 
PIE NATIONWIDE/SETTLEMENT 
PIECE GOODS SHOPS 
PIEDMONT LUTHERN HEALTH 
PIEDMONT MECHANICAL 
PIEDMONT MULTI CTY MRB 
44 
312.56 
64316.49 
6729.50 
8905.63 
108338.55 
307954.24 
83991.45 
107378.22 
99942.85 
2600.33 
290.08 
64218.53 
91215.00 
3486.03 
174.56 
4967.16 
10462.76 
10447.07 
16446.56 
5115.96 
10840.98 
2856.72 
48882.75 
7964.09 
246.00 
2355.66 
8274.20 
4796.50 
15123.40 
722.00 
73.44 
11078.56 
8801.22 
148581.94 
84.90 
22770.69 
135.22 
187505.15 
119172.95 
10536.66 
1107.41 
33012.00 
27864.00 
1984.80 
447.50 
2785.50 
55120.68 
20000.00 
6617.06 
9438.04 
11111.80 
97234.77 
P I E D M O N T  P L A S T I C S  
P I E D M O N T  Q U I L T I N G  C O R P  
P I E M O N T E  F O O D S  
P I G G L Y  W I G G L Y  
P I L L I O D  O F  C A R O L I N A  
P I N E T R E E  B L D G  &  S U P P L Y  
P I N E W O O D  C O N V A L E S C E N T  C T R  
P I N E W O O D  R E C Y C L I N G  
P I N K E R T O N S  
P I O N E E R  C O N C R E T E  
P I O N E E R  M A C H I N E R Y  
P I R E L L I  N O R T H  A M E R I C A  
P I Z Z A  H U T  I N C  
P I Z Z A  I N N  
P L A N T  L A D Y  
P L U S A  
P M P  H E A L T H C A R E  
P O R T  C I T Y  G L A S S  
P O R T  C I T Y  P A P E R  C O  
P O S S O M  T R O T  G O L F  C O U R S E  
P O W E L L  B R O S  T R A C T O R / E Q U I P  
P P M  C R A N E S  I N C  
P R E C I S I O N  S O U T H E A S T  
P R E M A R K  I N T E R N A T I O N A L  
P R E S B Y T E R I A N  H O M E  O F  S C  
P R E T T L  E L E C T R I C  C O R P  
P R I D E  M E C H A N I C A L  
P R I M E  E Q U I P M E N T  
P R I M E  S O U T H  
P R I V A T E E R  R E S T A U R A N T  
P R O F E S S I O N A L  C A R P E T  S A L E S  
P R O G R E S S  L I G H T I N G  
P R O G R E S S I V E  B U I L D E R S  
P R O G R E S S I V E  S C R E E N  E N G R A V  
P R O V I D E N C E  H O S P I T A L  
P R Y M  O R I T Z  
P U L L I A M  I N V E S T M E N T  C O  
P U L L I A M  M O T O R  C O  
P U R I T A N / C H U R C H I L L  C H E M  
P Y A / M O N A R C H  
Q U A L I T Y  A P P L I A N C E S  
Q U A L I T Y  C R A F T S  
Q U A L I T Y  H O M E  D E L I V E R Y  S E R  
Q U A L I T Y  P I P I N G  
Q U I L T  G A L L E R Y  
R A B O N S  M O B I L E  H O M E S  
R A M A D A  I N N  
R A M A D A  L I M I T E D  
R A M A D A  T O W N H O U S E  
R A N D O L P H  D I N K I N S  
R A N D O L P H  Y A R N S  
R A P P A H A N N O C K  W I R E  C O  
4 5  
7 5 0 . 5 0  
6 0 9 8 6 . 0 3  
2 2 7 7 4 . 9 6  
1 4 0 9 2 . 8 8  
3 9 7 9 2 . 0 6  
1 1 3 0 1 . 9 0  
1 2 2 5 8 . 7 0  
3 7 9 5 4 . 3 8  
1 1 3 4 . 7 7  
3 8 0 3 . 4 4  
3 0 4 3 9 . 7 0  
1 5 3 0 2 7 . 4 7  
6 3 2 7 . 3 4  
3 7 8 2 5 . 5 6  
1 5 5 1 . 6 9  
5 0 3 8 . 7 9  
8 8 5 6 . 2 6  
2 8 0 3 0 . 5 0  
1 5 6 3 . 5 0  
5 2 9 8 2 . 2 4  
6 2 7 4 8 . 6 8  
1 0 5 3 7 . 5 0  
1 1 3 1 4 . 3 5  
3 5 1 0 5 . 3 0  
1 5 1 4 4 . 1 5  
5 9 4 3 . 5 5  
7 6 6 7 . 5 8  
1 0 4 9 8 . 4 8  
1 4 7 . 0 0  
1 8 4 7 0 . 9 7  
2 2 4 1 . 6 3  
8 4 . 0 0  
3 3 1 1 7 . 5 4  
3 1 1 1 . 7 2  
2 3 0 6 . 1 1  
6 6 9 9 . 7 6  
1 0 3 9 6 . 4 3  
7 9 2 1 5 . 6 9  
2 0 3 9 0 . 7 9  
7 2 8 6 8 . 2 2  
1 1 9 6 7 . 4 2  
2 9 . 5 9  
9 9 9 5 . 8 9  
2 6 3 7 6 2 . 1 4  
5 9 7 1 . 6 7  
1 7 5 9 . 9 6  
1 5 5 8 4 . 9 1  
7 1 7 . 9 6  
8 0 8 5 . 5 6  
2 4 3 9 . 3 9  
8 0 4 1 . 8 3  
3 2 8 . 0 0  
RAY WALKER TRUCKING 
RE PHELON CO INC 
REBECCA L ARROWOOD 
RECO INDUSTRIES 
RECOLETA RANCH 
REEVES BROTHERS 
REEVES WAGNER CONST CO 
REGENCY ELECTRIC CO 
REGIONAL MEDICAL CENTER 
RELIANCE ELECTRIC CO 
REMYS RESTAURANT 
RENOSOL CORP 
REPUBLIC CONTRACTING 
REPUBLIC TEXTILE 
RH MOORE CO 
RICHARD MARKS RESTORATION 
RICHARDSON CONST CO 
RICHBOURGS SALES & RENTAL 
RICHLAND COUNTY 
RICHLAND CTY EMS 
RICHLAND CTY SCH DIST 
RICHLAND MEM HOSP 
RICK HENDRICK CHEV 
RICKY D THOMPSON 
RIDGE LUMBER CO 
RIDGEVIEW COMM CARE HOMES 
RIGBY ELECTRIC 
RIGDON OFFICE SUPPLY 
RILEY CONSOLIDATED 
RITE AID 
RJ REYNOLDS TOBACCO CO 
RJR NABISCO 
RL POLK & CO 
RM METAL WORKING 
ROAD KING 
ROADWAY EXPRESS 
ROBERT BOSCH CORP 
ROBERT 0 COLLINS CO 
ROBIN HOOD CONTAINER 
ROCK HILL NATIONAL BANK 
ROCK HILL TELEPHONE CO 
ROCK-TENN CO 
ROLLING GREEN VILLAGE 
RONNIE CARTER PONT/BUICK 
RONS CARPET CLEANERS INC 
ROOF SERVICES 
ROPER AUTO SALES 
ROPER HOSPITAL 
ROPER NURSING HOME 
ROSES STORES 
ROY RUTLAND LOGGING 
ROYSTER CO 
46 
13565.40 
7121.41 
25655.96 
26802.31 
9386.00 
282074.79 
14650.28 
17537.25 
140.50 
36699.24 
4332.13 
1558.31 
29208.13 
467.53 
120536.98 
1742.42 
5969.03 
7908.50 
163995.16 
170.00 
187463.35 
124021.47 
108030.35 
3371.13 
2398.91 
15633.56 
101102.85 
75089.74 
147939.87 
73999.36 
1016.27 
3686.33 
16372.14 
151401.21 
111139.62 
17644.31 
34301.34 
124341.32 
16131.74 
10148.63 
606.70 
583.05 
82647.03 
3154.91 
1125.17 
80964.58 
712.00 
7194.49 
3319.92 
14558.20 
31330.68 
41103.86 
R P M  I N C / N A T I O N A L  T I R E  
R R  D O N N E L L E Y  &  S O N S  
R S T & B  Q U I L T I N G  
R T  L A N D S C A P I N G  I N C  
R U S S E L L  P R O P E R T Y  M G M T  
R U S S E L L  S T O V E R  C A N D I E S  
R W  M A R T I N  C O N S T  C O  
R Y A N  W A L S H  I N C  
R Y A N S  F A M I L Y  S T E A K  H O U S E  
R Y D E R  T R U C K S  
R Y O B I  M O T O R  P R O D U C T S  
S & C  P L U M B I N G  &  A C  
S & H  C R A N E  
S & K  P L U M B I N G  
S & S  M A N U F A C T U R I N G  
S & S  T O W N E  I N C  
S A D D L E M A N  I N C  
S A E  A M E R I C O N  C A R O L I N A S  
S A F E W A Y  S T E E L  
S A L A N T  C O R P  
S A L U D A  C O U N T Y  
S A L V A T I O N  A R M Y  
S A N D E R S  B R O T H E R S  
S A N D E R S  S U P P L Y  C O  
S A N D S  P R O P E R T I E S  
S A N G A R E E  M E A T S  
S A N T E E  C A R R I E R S  
S A N T E E  C O O P E R  
S A N T E E  P R I N T W O R K S  
S A N T E E  W A T E R E E  R T A  
S A N T E N S  O F  A M E R I C A  
S A R A  L E E  C O R P  
S B  P H I L L I P S  C O  
S C  A C A D E M Y  O F  H A I R  
S C  A D J U T A N T  G E N E R A L S  O F F  
S C  A R T S  C O M M I S S I O N  
S C  A T T O R N E Y  G E N E R A L S  O F F  
S C  B D  F O R  T E C H  &  C O M P  E D  
S C  B O X  C O  
S C  B U D G E T  &  C O N T R O L  B D  
S C  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
S C  D E P T  N A T U R A L  R E S O U R C E S  
S C  D E P T  O F  C O R R E C T I O N S  
S C  D E P T  O F  D S N  
S C  D E P T  O F  E D / T R A N S P O R T  
S C  D E P T  O F  E D U C A T I O N  
S C  D E P T  O F  J J  
S C  D E P T  O F  M E N T A L  H E A L T H  
S C  D E P T  O F  P A R O L E  
S C  D E P T  O F  P R T  
S C  D E P T  O F  P U B L I C  S A F E T Y  
S C  D E P T  O F  R E V E N U E  &  T A X  
4 7  
1 2 6 8 3 . 9 8  
8 2 1 2 . 9 3  
2 4 5 0 9 . 0 1  
2 2 3 7 . 7 9  
8 3 0 8 7 . 9 8  
2 5 1 7 . 4 4  
1 7 5 0 6 . 8 4  
5 5 0 7 7 . 5 6  
8 9 1 8 . 9 7  
3 5 3 7 3 . 6 7  
5 2 4 1 3 1 . 3 0  
2 5 6 9 . 0 9  
3 4 8 5 . 5 3  
3 8 3 5 8 . 6 6  
3 4 3 2 1 . 5 4  
8 0 9 9 3 . 1 5  
6 9 8 7 8 . 8 5  
1 0 8 1 7 2 . 2 7  
1 8 0 4 . 3 5  
1 4 4 7 6 . 3 0  
7 4 5 5 . 7 6  
2 0 7 6 . 2 0  
1 0 6 4 7 3 . 3 7  
3 4 0 . 5 8  
2 0 6 7 5 . 2 2  
1 6 7 1 . 7 8  
1 5 1 5 . 9 0  
9 0 8 0 9 . 6 2  
1 2 7 3 2 7 . 9 8  
4 2 1 7 . 8 0  
2 8 0 4 . 9 9  
1 7 8 9 2 . 1 0  
2 3 3 3 . 6 2  
4 2 . 4 2  
1 3 2 9 4 . 7 0  
5 3 5 5 . 4 7  
6 7 5 7 1 . 6 5  
7 2 5 0 1 . 3 8  
2 2 3 8 4 . 2 6  
1 4 8 9 . 3 2  
1 3 8 6 5 . 3 7  
4 7 2 7 . 9 8  
6 3 8 0 7 4 . 3 1  
4 9 2 8 8 5 . 4 3  
2 9 8 6 2 8 . 4 1  
3 0 3 5 5 3 . 1 4  
3 6 6 0 1 . 0 1  
4 4 7 8 9 1 . 0 0  
2 8 4 8 . 1 6  
4 3 1 3 6 . 8 1  
4 6 5 5 0 . 1 3  
1 2 7 6 . 0 8  
SC DEPT OF YOUTH SERVICES 
SC DEPT SOCIAL SECURITY 
SC DHEC 
SC DIV GENERAL SERVICES 
SC DSS 
SC FORESTRY COMMISSION 
SC GOVERNORS OFFICE 
SC HHSFC 
SC JUDICIAL DEPT 
SC OFF OF EXEC POLICY 
SC OIL CO 
SC PUBLIC SERV AUTHORITY 
SC PUBLIC SERVICE COMM 
SC REG HOUSING AUTHORITY 
SC REINSURANCE FACILITY 
SC SCH FOR DEAF & BLIND 
SC STATE DEVELOPMENT BD 
SC STATE MUSEUM COMM 
SC STATE PORTS AUTHORITY 
SC STATE TRANSPORT POLICE 
SC STATE UNIVERSITY 
SC TEES 
SC VOCATIONAL REHAB CTR 
SC WATER ASSOC 
SC WILDLIFE & MARINE RES 
SC&G TRUCKING CO INC 
SCAN A 
SCOOT 
SCE&G 
SCHAFER CO INC 
SCHERER SCIENTIFIC 
SCHILLING BOATHOUSE 
SCHLUMBERGER INDUSTRIES 
SCHMID LABORATORIES 
SCHOFIELD HARDWARE 
scwcc 
SEA AMERICON CAROLINAS 
SEA ISLAND COMP HEALTH 
SEA ISLAND IMPORTS 
SEA MIST RESORT 
SEA PINES/FOREST BEACH 
SEARS ROEBUCK & CO 
SECURITY FORCES 
SECURITY OF AIKEN 
SEDGEFIELD APARTMENTS 
SELF MEMORIAL HOSPITAL 
SENIOR CATERING 
SENIOR ENGINEERING CO 
SENN FREIGHT LINES 
SERVEND FOOD SERVICE 
SERVICE AMERICA 
SERVICE MASTER 
48 
9809.77 
3010.73 
136049.52 
49628.64 
117409.87 
104064.14 
2401.84 
83628.19 
12576.32 
43365.23 
4837.66 
227467.84 
523.98 
3076.82 
24352.93 
845.82 
4866.56 
283.50 
20356.81 
5182.56 
9673.52 
4275.65 
42500.36 
1957.84 
2092.23 
4404.65 
145863.46 
840569.25 
56668.82 
19079.25 
1277.54 
1744.37 
54624.63 
4422.80 
3435.01 
4449.15 
721.79 
9370.05 
69797.08 
14511.96 
21513.52 
189606.97 
3095.70 
29267.25 
4695.47 
34735.40 
88.20 
1608.55 
52428.33 
22943.75 
105447.36 
38.50 
S E R V I S T A R  
S E W  E U R O D R I V E  
S E W  S I M P L E  S Y S T E M S  
S H A N N O N  H E A T I N G  &  A C  
S H A W  I N D U S T R I E S  
S H E A L Y  S M I T H  W E L B O R N  
S H E P H E R D  W I L L  I N C  
S H E P P A R D  R O O F I N G  C O  
S H E R A T O N / C O L U M B I A  N E  
S H E R A T O N / M Y R T L E  B E A C H  
S H E R A T O N / S W A M P  F O X  
S H E R R Y  C O P E L A N D  
S H E R W I N  W I L L I A M S  
S H O E  C I T Y  
S H O N E Y S  
S H O R T  O R D E R  
S H R I N E R S  H O S P I T A L  
S H U M P E R T  O I L  C O  
S I E B E  N O R T H  
S I E B E L S  B R U C E  G R P  
S I E M O N S  E N E R G Y  &  A U T O  
S I L S T A R  C O R P  O F  A M E R I C A  
S I R  S H I R T M A K E R S  
S L I V E R  S P R I N G S  L O N G  T E R M  
S M I T H  E N T E R P R I S E S  
S M I T H F I E L D  C O U N T R Y  C L U B  
S M O A K S  A I R  C O N D I T I O N I N G  
S O L A R  R E S O R T  
S O U T H  A T L A N T I C  C A N N E R S  
S O U T H  C A R R I A G E  C O  
S O U T H  F L O R E N C E  B L D G  S U P  
S O U T H E A S T  P A C K A G I N G  
S O U T H E A S T  S E R V I C E  C O R P  
S O U T H E A S T E R N  F R E I G H T  L I N E  
S O U T H E A S T E R N  M I L L W O R K  
S O U T H E R N  B U L K  H A U L E R S  
S O U T H E R N  C O M M  C O N S T  C O  
S O U T H E R N  D E V E L O P M E N T  
S O U T H E R N  E N G R A V E R S  
S O U T H E R N  I N T E R M O D A L  
S O U T H E R N  L A N D  &  G O L F  C O  
S O U T H E R N  M E D I C A L  
S O U T H E R N  T E X T I L E  K N I T T E R S  
S O U T H E R N  W I N E  &  S P I R I T S  
S O U T H L A N D  F O R E S T  P R O D U C T S  
S O U T H L A N D  H E A L T H C A R E  
S O X  &  F R E E M A N  T R E E  E X P E R T  
S P A N  A M E R I C A  
S P A N N  I N C  
S P A R K S  T O Y O T A  
S P A R T A N  F O O D S  
S P A R T A N  M I L L S  
4 9  
3 5 0 1 2 . 8 1  
5 8 5 . 4 5  
1 6 1 4 . 9 8  
4 3 8 2 . 4 8  
2 2 6 1 . 6 9  
6 0 0 4 2 . 5 4  
2 1 8 0 . 0 4  
1 0 5 6 1 . 0 1  
1 3 8 9 3 . 3 3  
3 4 5 1 . 5 9  
1 3 1 2 . 8 1  
2 1 2 1 3 . 9 3  
3 6 8 8 . 0 9  
6 1 9 2 . 6 2  
1 7 2 6 5 . 3 2  
1 1 3 4 0 . 4 8  
6 4 . 0 0  
· 8 1 1 3 6 . 6 8  
5 1 0 2 . 6 3  
1 1 9 3 . 4 9  
4 9 5 7 . 2 7  
1 1 8 8 . 8 9  
1 4 1 8 0 . 6 3  
1 1 5 5 3 . 9 7  
2 7 8 1 . 5 0  
1 6 6 6 . 8 1  
1 1 7 3 9 . 7 6  
3 3 3 6 4 . 6 7  
1 0 8 8 0 . 5 5  
3 8 5 7 . 7 5  
1 2 0 5 0 . 8 5  
7 9 5 4 . 2 2  
3 3 7 1 . 6 8  
6 9 . 3 0  
2 6 2 1 . 4 3  
9 4 5 3 . 5 6  
1 0 5 6 0 3 . 1 9  
6 7 8 8 4 . 2 3  
3 0 8 8 . 4 3  
1 8 7 9 0 . 6 8  
2 4 8 9 2 . 4 2  
2 7 7 3 5 . 5 5  
9 5 0 2 . 2 2  
1 2 0 2 8 . 8 5  
1 1 3 4 1 . 3 9  
1 6 . 5 8  
6 4 1 6 . 2 1  
1 0 3 9 . 6 0  
2 0 6 6 5 . 7 8  
1 5 8 7 5 . 7 8  
6 9 1 2 . 7 2  
1 1 8 7 3 0 . 6 2  
SPARTAN PETROLEUM 
SPARTAN UNDIES 
SPARTANBURG CONVALESCENT 
SPARTANBURG COUNTY 
SPARTANBURG CTY SCH DIST 
SPARTANBURG REG MED CTR 
SPARTANBURG SANITARY SEW 
SPARTANBURG STEEL 
SPARTANBURG WATER SYS 
SPEAKS OIL CO 
SPECIAL TOUCH CLEANING 
SPECIALTY EQUIPMENT CO 
SPEEDY PAK 
SPRING CITY KNITTING 
SPRINGLAND INC 
SPRINGS INDUSTRIES 
SPROTT OIL CO 
SS SMITH LUMBER CO 
SSI INC 
SSI SERVICES 
ST FRANCIS COMMUNITY HOSP 
ST FRANCIS WOMENS HOSP 
ST FRANCIS XAVIER HOSP 
ST JOHNS FIRE DIST COMM 
ST PAULS FIRE DIST 
STAFF LEASING 
STAFF ONE INC 
STAFFING RESOURCES 
STALEY CONST CO 
STANDARD OIL 
STANDARD PRODUCTS 
STANDARD TRUCKING 
STARFLO CORP 
STATE RECORD CO 
STEVENS SHIPPING 
STEWARTS OF AMERICA 
STIER KENT & CANADAY 
STINGRAY BOAT CO 
STOKES ISUZU SAAB 
STONE CONTAINER 
STONE MFG 
STONE SAFETY 
STONES ELECTRICAL 
STOUFFER FOODS INC 
STROUD MEMORIAL NURSING 
SUBURBAN PROPANE GAS 
SUITT CONST CO 
SULLIVAN CARSON INC 
SUMMERVILLE COMM PUB WORK 
SUMMEY OUTDOOR 
SUMTER BUILDERS 
SUMTER CTY SCH DIST 
50 
4033.40 
200.69 
1610.78 
170107.16 
76248.01 
54854.67 
1948.21 
227059.36 
1642.58 
29647.99 
14520.40 
7350.09 
5913.73 
85887.57 
83250.58 
781186.21 
592.22 
1063.46 
2582.28 
3518.99 
857.66 
315.92 
52015.09 
117646.83 
973.60 
4677.10 
21398.84 
79017.77 
11476.56 
17905.48 
4818.62 
51218.91 
1969.66 
13.38 
89341.32 
3573.34 
16157.22 
7242.43 
10514.32 
56485.25 
35347.97 
8667.10 
178742.02 
1842.11 
12418.43 
411.01 
245617.13 
7256.49 
4844.29 
5635.89 
2534.75 
29441.24 
S U M T E R  M A C H I N E R Y  C O  
S U N  H E A T I N G  S U P P L I E S  
S U N N Y  A C R E S  N U R S I N G  H O M E  
S U N N Y  P O I N T  F A R M S  
S U N S H I N E  H O U S E  
S U P E R  F R E S H  F O O D  
S U P E R I O R  M A C H I N E  C O  O F  S C  
S U P E R I O R  M F G  C O  
S U R F  G O L F  &  B E A C H  C L U B  
S U T T O N  R E D I  M I X  C O N C R E T E  
S W A M P  F O X  M O T O R  I N N  
S W E A T M A N  D O C K  B U I L D E R S  
S W I F T  T R A N S P O R T A T I O N  C O  
S W I S S  M  T E X  
S W I Z Z E L S - M A T L O W  U S A  L T D  
S Y M T E C H  S Y S T E M S  
T A C O  B E L L  
T A L L E Y  C O R B E T T  B O X  C O  
T A Y L O R S  A U T O  E L E C T R I C  
T D S  I N C  
T E A C H E Y  M E C H A N I C A L  I N C  
T E A M  M A T E S  O F  C H A R L E S T O N  
T E C H  C O L L E G E  L O W C O U N T R Y  
T E L E C O M M U N I C A T I O N  &  I N D  
T E M P L E  B A P T I S T  C H U R C H  
T E M P O R A R Y  S E R V I C E S  
T E N N E C O  I N C  
T E X I Z E  C H E M I C A L  
T E X T I L E  S T O R E S  
T E X T R O N  I N C  
T H E R M A L  E N G I N E E R I N G  C O R P  
T H O M A S  &  H O W A R D  C O  
T H O M P S O N  I N D U S T R I A L  
T H O M P S O N  T R U C K I N G  C O  
T H R E E  O A K S  L A N D S C A P E  N U R S  
T I D E W A T E R  E Q U I P M E N T  C O  
T I D E W A T E R  T E M P S  
T I E T E X  C O R P O R A T I O N  
T I M K E N  C O  
T O C  R E T A I L  I N C  
T O M M Y S  W H O L E S A L E  F L O R I S T  
T O W N  &  C O U N T R Y  C O N S T  C O  
T O W N  O F  B L A C K S B U R G  
T O W N  O F  B L A C K V I L L E  
T O W N  O F  C A L H O U N  F A L L S  
T O W N  O F  C H E R A W  
T O W N  O F  H I L T O N  H E A D  
T O W N  O F  H O N E A  P A T H  
T O W N  O F  L O C K H A R T  
T O W N  O F  S T  G E O R G E  
T O W N  O F  S U L L I V A N S  I S L A N D  
T O W N  O F  S U R F S I D E  B E A C H  
5 1  
1 4 6 2 1 . 4 6  
1 0 8 9 . 5 1  
3 1 4 6 . 9 3  
1 5 6 4 . 5 0  
2 8 2 0 1 . 8 0  
9 4 8 6 . 3 6  
3 3 8 8 3 . 8 3  
1 4 0 7 2 . 0 7  
4 1 9 2 7 . 5 1  
2 4 0 1 6 . 2 0  
3 1 8 4 6 . 5 7  
3 1 6 . 0 0  
2 4 5 2 1 . 7 2  
6 3 6 9 9 . 7 5  
1 6 0 0 . 0 8  
3 3 3 3 0 . 8 4  
1 8 0 7 8 . 5 2  
2 0 1 1 . 8 0  
3 6 1 5 . 4 1  
2 5 5 4 . 2 3  
1 0 2 4 2 4 . 7 9  
1 7 6 . 5 0  
1 3 9 9 1 . 5 7  
2 3 3 0 7 . 2 7  
3 2 6 9 . 1 4  
4 0 4 5 1 . 7 3  
5 2 9 8 4 . 1 6  
4 9 6 0 . 8 2  
1 7 8 0 5 . 1 9  
2 7 3 2 8 . 9 8  
5 2 2 0 2 . 6 9  
1 4 5 5 1 . 0 5  
1 5 4 4 8 . 3 1  
3 4 6 7 . 6 0  
1 1 3 3 5 . 6 7  
7 3 2 5 . 5 5  
2 7 9 2 8 . 3 9  
2 2 0 8 9 . 0 1  
3 4 8 1 2 . 0 0  
3 1 1 7 6 . 4 4  
8 5 2 8 4 . 4 7  
9 8 9 2 3 . 4 0  
1 0 2 5 . 6 1  
1 8 . 6 2  
1 8 0 9 . 0 7  
1 1 3 8 7 . 5 9  
1 2 4 2 . 8 3  
1 8 2 7 . 6 0  
1 8 4 7 8 . 4 3  
2 1 6 4 . 2 4  
6 9 3 3 . 8 1  
8 5 4 2 5 . 6 3  
TOYOTA OF EASLEY 
TPI RESTAURANTS 
TRACOR APPLIED SCIENCES 
TRANSPORT SOUTH 
TRAYLOR BROTHERS 
TREHEL CORP 
TRI-CITY FUEL & HEATING 
TRI-COUNTY ICE & FUEL 
TRI-DEVELOPMENT 
TRI-STAR CONTRACTORS 
TRI-STATE MAINTENANCE 
TRIDENT CONST CO 
TRIDENT REG MED CTR 
TRIDENT TECHNICAL COLLEGE 
TRINITY CONST CO 
TROPICAL SEAS NORTH 
TRUCK TRANSPORTATION 
TRW INC 
TSL LTD 
TTC INC 
TTX COMPANY 
TUCKER USED CARS 
TUNGSTEN INDUSTRIES 
TUOMEY REG MED CTR 
TW SERVICES/HARDEES 
TY PRUITT TRUCKING 
TYLER CONST CO 
UNICON CONCRETE 
UNICON TRIANGLE COUNTY 
UNION CAMP CORP 
UNION CTY SCH DIST 
UNITED CLEANING SPECIAL 
UNITED FOREST PRODUCTS 
UNITED MECHANICAL CONT 
UNITED MERCHANTS & MFG 
UNITED METHODIST MANOR 
UNITED TECHNOLOGIES CORP 
UNITED TELEPHONE CO 
UNX INC 
UPS 
UPSTATE TIMBER CO 
US ENGINE VALVE 
US FINISHING 
US GROUP INC 
usc 
VAN DORN DEMAG CORP 
VAN LOTT INC 
VANGUARD MGMT 
VANGUARD SERVICES 
VAUGHN BROTHERS CONST CO 
VB WILLIAMS FURNITURE 
VERSATILE KNITS 
52 
117900.85 
118623.28 
71177.31 
44424.78 
93010.73 
3309.04 
12687.90 
17299.93 
11509.95 
82069.90 
1363.68 
26303.82 
108222.14 
11995.92 
31580.14 
1781.26 
2129.83 
15000.00 
1478.35 
50875.68 
5843.52 
87509.87 
91737.21 
25458.58 
80323.98 
15790.24 
35975.48 
10053.24 
3984.80 
37681.45 
499.45 
8214.26 
25005.70 
13600.20 
2399.01 
11584.17 
23025.77 
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